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El problema de investigación de la presente tesis fue ¿Cuál es la relación 
existente entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación en la Universidad  Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2013 Asimismo, el objetivo fue determinar y describir la relación 
existente entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación en la Universidad  Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2013. La hipótesis formulada fue que existe una relación significativa
entre los hábitos de estudio y el aprendizaje  en los estudiantes de la Facultad 
de Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión,  2013. 
Esta hipótesis fue contrastada mediante el método será descriptivo-correlacional. 
El diseño empleado fue el descriptivo-correlacional de corte transversal debido a 
que estuvimos interesados en la determinación del grado de correlación 
existente entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. La 
conclusión general fue que existe una relación significativa entre los 
hábitos de estudio y el aprendizaje en la Facultad de Educación en la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012 porque las 
puntuaciones logradas a nivel de la dimensiones fueron altas. Del mismo 
modo, aplicando el estadístico no paramétrico , se obtuvo resultados 
favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de 
significación. Por  estas dos  razones podemos afirmar que nuestra 
hipótesis general  se ha confirmado y que existe una relación significativa 
entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en la Facultad de Educación 
en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 







       
The research problem of this thesis was What is the relationship between 
study habits and learning in students of the Faculty of Education at the 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012? Also, the goal was to 
identify and describe the relationship between study habits and learning in 
students of the Faculty of Education at the National University José Faustino 
Sánchez Carrión, 2012. The hypothesis made was that there is a significant 
relationship between study habits and learning in students of the Faculty of 
Education at the Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. This 
hypothesis was verified by the method is descriptive-correlational. The design 
used was descriptive correlational cross-sectional because we were interested in 
determining the degree of correlation between two variables of interest in the 
same sample of subjects. The overall conclusion was that there is a significant 
relationship between study habits and learning in the Faculty of Education at the 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012 because the scores 
achieved at the level of the dimensions were high. Similarly, applying the non-
parametric statistical was obtained favorable results to reject the null hypothesis 
for any significance level. For these two reasons we can say that our general 
hypothesis is confirmed and that there is a significant relationship between study 
habits and learning in the Faculty of Education at the Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
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En el presente siglo, el aprendizaje viene superando el enfoque de 
considerarlo como transmisión de información y memorización, 
concibiéndolo  más bien como proceso activo de construcción de 
conocimiento por el alumno a partir de su experiencia y la información que 
acopia y procesa. Es un proceso interno en el sujeto producto del 
establecimiento de relaciones: a) con personas, situaciones y la vida misma 
(socialización); b) con ideas, información y cultura (culturización) y c) con 
objetos y artefactos (aprendizajes técnicos). Desde este enfoque el 
aprendizaje constituye un proceso permanente de construcción de 
representaciones personales significativas y con sentido de objeto, 
fenómeno o proceso. Se debe a procesos intrapersonales, interpersonales, 
por ello los alumnos deben comprender la significación del esfuerzo 
personal y de trabajo colectivo en su aprendizaje.  
El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos luego del 
acto de estudiar y consiste en adquirir nueva información y nuevas 
respuestas, o modificar respuestas negativas; el aprendizaje es 
comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no difíciles de 
entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser iniciado y 
sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es intencional, es decir, 
que está dirigido hacia metas o fines específicos. Debe haber, pues,  
maneras de verificar qué medios conducen hacia las metas propuestas y 
cuáles no; en otras palabras, han de existir criterios para discernir lo 
correcto y lo equivocado. Cuando los errores ocurran, deben ser 
reconocidos como tales, de modo que se los pueda sustituir por otras 
respuestas. Sobre todo lo que uno aprende se alcanza en un determinado 
grado mediante una práctica adicional apropiada. Lo que se aprende es 





Para realizar el acto de estudiar de forma adecuada debemos tener hábitos 
de estudio adecuados a nuestras necesidades e intereses. De estos hábitos de 
estudio dependerá si tenemos éxito en nuestra vida profesional, ya que la 
sociedad actual necesita profesionales competentes y competitivos. 
En el Capítulo I se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como 
elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el 
problema e hipótesis formulados.  
En el Capítulo II se incluye el planteamiento del problema, donde se 
describe y explica la problemática de los hábitos de estudio y su relación con el 
aprendizaje de los estudiantes de esta casa de estudio, también se formulan el 
problema, se fundamentan la importancia y los alcances de la investigación.  
En el Capítulo III se diseña la metodología de la investigación, 
operacionalizando las variables, explicando la estrategia para la prueba de 
hipótesis, identificando la población y analizando los instrumentos de recolección 
de datos.  
Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se incluyen la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el proceso de contraste de hipótesis, 
presentando y analizando los datos así como discutiendo los resultados. Los 
aportes principales de la investigación radican en que se pueda establecer los 
hábitos de estudio más eficaces en el logro de aprendizajes. Asimismo, los 
hábitos de estudio permitirán que los universitarios que desarrollen como 
investigadores competentes: objetivo principal de toda universidad. 
































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Después de revisar la bibliografía correspondiente, tanto del Internet como 
de las bibliotecas especializadas, se pudo describir los trabajos más relevantes: 
1.1.1. A nivel internacional 
Martínez, (1997), doctor en Psicología y Pedagogía. Profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid, realizó el estudio Claves del rendimiento 
escolar en los distintos niveles educativos, con  el propósito de identificar y 
erradicar los factores condicionantes que inciden en el rendimiento, concluyendo: 
 
1. Existen tres grupos de condicionantes del rendimiento escolar: 
   a)  Psicológicos (rasgos de personalidad, aptitudes intelectuales, etc.) 
b) Pedagógicos (hábitos y técnicas de estudio, estilos de enseñanza         
aprendizaje 
      c) Sociales (ambiente familiar, escolar, grupo, etc.) 
 
2. El perfil de un alumno con alto rendimiento estaría integrado por los siguientes 
valores: buena aptitud verbal, perseverancia, habito de estudiar y domino de 
técnicas, intereses científicos, organización e integración en el centro escolar, 
ocupación saludable en el tiempo libre y apoyo familiar.   
 
Navarro, (2003). Universidad Cristóbal Colón, México, realizó la 






- Los alumnos muestran un desarrollo satisfactorio de sus habilidades 
verbales y matemáticas al ingreso a la preparatoria, lo anterior producto de 
su formación académica previa y en relación con los estadísticos obtenidos 
denotan un promedio alto como resultados del examen de admisión, es 
decir, una media de 980  puntos de los 1231.  Por ello, se precisa brindar 
alternativas de apoyo y orientación educativa a los alumnos de la fase 
académica inicial y a lo largo de su educación. 
 
- En una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad y esfuerzo no 
perjudican ni dan la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, 
cuando la situación es el fracaso,  genera sentimientos de humillación. 
 
- Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, 
su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo y para ello 
emplean ciertas estrategias como la excusa y la manipulación del esfuerzo, 
con el propósito de desviar la implicancia de inhabilidad. 
 
- El rendimiento académico y la habilidad social, medida a través de la 
escala de conductas interpersonales del inventario de estilos de 
personalidad de Millon, permite explicar que el rendimiento académico se 
vea afectado por el desarrollo de las habilidades escolares de los alumnos, 
es decir, denota una importancia significativa para el éxito escolar. 
 
- Respecto al establecimiento de la relación extroversión-introversión como 
factor de influencia para el aprendizaje en parejas. La aptitud decisiva fue 
la extroversión. Los extrovertidos no trabajan nada bien con los 
introvertidos, las combinaciones más eficaces resultaron ser las que tenían 
nivel similar de extroversión o introversión, pero difieren en cuanto a la 
inquietud. 
 
- El perfil de personalidad de los alumnos manifiesta características que                





Rosete, (2003), de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, España. 
Realizó la investigación: Salud mental Vs Rendimiento académico en alumnos de 
las carreras de: Medicina Psicología y Odontología de las Facultades de 
Zaragoza. Llegó a las conclusiones siguientes: 
 
- Sí existe una asociación estadísticamente significativa entre los problemas 
de salud mental y el rendimiento académico. 
 
- La mayoría de instituciones de educación superior no cuentan con los  
recursos necesarios para atender la demanda para resolver los problemas 
de salud mental y de no atenderse seguirán egresando profesionales con 
una formación deficiente. 
 
- Las familias están invirtiendo en educación para sus hijos, los que no 
concluirán entre todos ellos. 
 
- Cuando un actor social este inmerso en problemas emocionales es más 
susceptible que se ubique  en anomias que afecten el desarrollo social, no 
solo del grupo familiar, sino también de la comunidad y del país.  
 
Fernández, (1966), realizó la investigación sobre Métodos y hábitos de 
estudio de estudiantes de la Universidad de Oriente, investigación 
realizada en Venezuela en el departamento de Orientación y Selección de 
esta universidad. El estudio en referencia se realizó en el año de 1966, con 
una muestra de 451 estudiantes a los que aplicó el inventario de hábitos de 
estudio de Gilbert Wrenn, en su adaptación al castellano, realizada por el 
instituto Pedagógico de Caracas. 
Entre las conclusiones más importantes se destacan: 
 
- El 94% de los examinados revelan deficiencias en el área de la habilidad 
para la lectura. El 93% no saben distribuir su tiempo de estudio y de 
recreación. El 86% no sabe cómo prepararse para una prueba o examen, a 




- El 85% no posee técnicas adecuadas de lectura; es decir, desconocen 
totalmente el manejo y la organización de un libro. 
- El 45% de los estudiantes no disponen de un ambiente material de estudio 
adecuado. El 37% no saben tomar notas adecuadas de lo que el profesor 
expone. El 34% presenta dificultades para organizar el proceso de 
memorización. 
 
Ugaz, (1996), llevó a cabo una investigación en estudiantes de pregrado de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Aliaga de España titulada, Correlación 
múltiple entre la inteligencia, los hábitos de estudio, el control emocional y la 
ansiedad con el rendimiento académico concluyó que existe una correlación 
múltiple entre las variables mencionadas.  La conclusión a la que arribó el 
investigador invita a focalizar aspectos que se relacionan en la adquisición de 
hábitos de estudio, como es la actitud que debe asumir el alumno hacia el estudio. 
 
Crespo, (1995). Estudio sobre el clima afectivo del aula y la atracción 
interpersonal y su relación con el rendimiento académico del estudiante y la 
evaluación por el profesor moderado por el control percibido. La investigación tuvo 
como objetivo determinar la relación del clima afectivo del aula, la atracción 
interpersonal con el rendimiento académico y la evaluación al profesor. Las 
fuentes de análisis fueron: documentos académicos (notas) y las entrevistas a 
universitarios. La investigación encontró que el clima afectivo del aula generado 
por el profesor ejerce un efecto directo sobre el rendimiento académico mientras 
que la atracción interpersonal reveló tan solo tener un efecto indirecto.  
Miranda y Andrade, (1998). Influencia de la inteligencia múltiple, el currículo 
y la autoestima en el rendimiento académico; el objetivo fue determinar y 
comprender los niveles de relación e influencia de  la inteligencia múltiple, el 
currículo y la autoestima en el rendimiento académico. La muestra estuvo 
conformada por 308 alumnos del 2.do año de educación media, del nivel 
socioeconómico medio, en el liceo municipalizado de la comuna de Santiago de 
Chile. Los instrumentos utilizados fueron el inventario de autoestima de 




correlación de 0.63 entre rendimiento académico y la autoestima, una correlación 
de 0.62 entre la inteligencia múltiple y rendimiento académico.  
Cava, (2000). Efectos directos e indirectos de la autoestima en el ánimo 
depresivo, Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo objetivo fue 
determinar los efectos directos e indirectos de la autoestima en el ánimo 
depresivo. La muestra estuvo constituida por 405 jóvenes universitarios entre los 
18 y 31 años. Los resultados permitieron constatar la existencia de efectos 
directos en el ánimo depresivo en el caso de las dimensiones de autoestima 
familiar, intelectual, corporal y de amistad; también efectos indirectos en el caso 
de las dimensiones de autoestima social, emocional y autoconfianza. 
 
Manchego, (2005) El autoconcepto como factor condicionante en la eficacia 
del feedback sobre el rendimiento, Universidad de las Palmas de Gran Canaria; 
tuvo por finalidad comprobar si el feedback (variable independiente) es un medio 
eficaz para producir cambios en el rendimiento académico en una situación 
experimental cuando los individuos de la muestra estudiada son clasificados en 
tres categorías de autoconcepto (variable de clasificación). La muestra estuvo 
conformada por 118 alumnos de 5.to año de EGB colegio privado de condición 
social media. Los resultados demostraron que los alumnos de autoconcepto 
positivo son más receptivos con respecto a la información que se les da, sea esta 
positiva o negativa, mientras que los alumnos con un autoconcepto negativo y 
bajo rendimiento académico no modifican su actuación cuando el feedback que 
reciben confirma sus experiencias anteriores y sus expectativas presentes.  
 
Revista Iberoamericana de Educación (2002). Un aporte interesante para 
la reflexión pedagógica fue esta investigación realizada en España. 
Conclusiones de la Memoria de Licenciatura de Pedagogía: Influencia de los 
hábitos de estudio en el rendimiento escolar, por Arturo Ramo García, 
Universidad de Valencia. 




1. ¿Cuáles son los hábitos de estudios que influyen positivamente en el 
rendimiento de los escolares de la 2.ª etapa de EGB (12 a 14 años)? 
2. ¿Qué influencia o peso estadístico tienen esos hábitos de estudio 
considerados globalmente en la predicción del rendimiento? 
3. ¿Cuáles son las motivaciones que favorecen el estudio y cuáles son las 
que le restan eficacia? 
4. ¿Qué influencia tiene la distribución del tiempo fuera del colegio en orden 
a la eficacia del estudio? 
Las conclusiones de la Memoria de Licenciatura fueron estas: 
A) Los hábitos de estudio que resultaron influir positivamente fueron los 
siguientes: 
- Saber utilizar distintos métodos de estudio para distintas asignaturas. 
- Distribuir o planificar las materias de estudio y el tiempo disponible. 
- Empezar a estudiar todos los días a la misma hora. 
- Permanecer una hora seguida estudiando sin levantarse de la silla. 
- Tener motivos personales para estudiar, de tipo profesional, personal o 
escolar. 
- Tener facilidad para concentrarse en el estudio. 
- Estar atento durante toda la explicación del profesor. 
- Formularse preguntas acerca de los temas de estudio e intentar 
responderlas. 
- Memorizar las ideas principales. 
- Tener facilidad para encontrar las ideas principales. 
- Hacer esquemas o cuadros sinópticos de las lecciones. 
- Saber captar la estructura de los temas. 
- Saber reunir las ideas y los datos de los libros y de los apuntes. 
- Permanecer atento a las cosas que se dicen en clase. 
- Anotar los datos importantes de lo que explica el profesor. 





- Hacer los exámenes en buenas condiciones físicas y psíquicas. 
- Saber dominar el estado de nervios en los exámenes. 
- Terminar los exámenes antes de que acabe el tiempo. 
- Repasar los exámenes antes de entregarlo. 
Brown y Dubuis, (1964), Correlación entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico. 
Las investigaciones desarrolladas en el área han mostrado que existen 
relaciones significativas entre hábitos y actitudes hacia el estudio y el 
rendimiento académico del estudiante. Así, obtuvieron correlaciones 
significativas entre los puntajes en la encuesta de hábitos y actitudes hacia el 
estudio y las notas en estudiantes de ingeniería. 
Lara y Barradas, (1977), Influencia de los hábitos de estudio sobre el 
rendimiento del grupo escolar Tomas Gonzáles. Caracas: UCV, Facultad de 
Humanidades y Educación. 
Encontraron que los estudiantes con puntuación alta en una prueba de 
hábitos de estudio, obtuvieron éxito en el trabajo escolar. Los mismos autores 
encontraron en el estudio realizado en la Organización de Bienestar Estudiantil 
de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que los estudiantes que no 
presentan hábitos y métodos de estudio. Así, tienen un rendimiento deficiente. 
Madoox, (1980). Cómo estudiar. Barcelona: Oikos Tau 
En una investigación que tuvo como finalidad describir los métodos de 
estudio más efectivos para el logro del éxito académico, demostró que los 
hábitos de estudio eficientes hacen el aprendizaje más placentero y esto influye 
positivamente en el éxito académico del alumno. 
Pérez, (1985). Relación entre hábitos de estudio y rendimiento estudiantil. 
Tesis de maestría no publicada. Universidad Simón Bolívar. 
Demostró con su investigación que los alumnos de Tecnología 
Farmacéutica de la Universidad Central de Venezuela que practicaban hábitos 




de estudio inadecuados; por otra parte, en aquellas asignaturas donde los 
docentes inducían a los alumnos a aplicar técnicas de estudio el rendimiento 
estudiantil era mayor. 
Vásquez, (1986), Descripción de las técnicas y hábitos de estudio 
utilizados por estudiantes del instituto Juan Pablo Rojas Paúl del Tigre, Escuela 
de Humanidades y Educación. 
Realizó una investigación de carácter exploratorio con el objeto de 
describir el comportamiento que exhiben los alumnos en cuanto a: a) Hábitos de 
estudio, b) orientación en relación a métodos de estudio, y, c) descripción de la 
labor desarrollada por los profesores guías al respecto. Los resultados 
obtenidos, permitieron concluir:  
- Los alumnos poseen dificultades en lo que se refiere a técnicas y hábitos de 
estudio, principalmente en las áreas de: memorización como técnica para 
aprender, distribución del tiempo y problemas de concentración.  
- El 42,08 % de los alumnos recibe orientación en relación a métodos y técnicas 
de estudio.  
- Los profesores guías no realizan su función en forma integral, ya que no 
orientan a los alumnos en cuanto a técnicas y métodos de estudio para mejorar 
su rendimiento. 
Rondón, (1991). Internalidad y hábitos de estudio. Tesis de maestría, no 
publicada. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto 
Pedagógico de Barquisimeto. 
Demostró que los hábitos de estudio tienen una importancia significativa 
en el mejoramiento del rendimiento estudiantil ya que garantizan un 
entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de 
nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptación a la 




Tovar, (1993). Efectos de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los alumnos de la escuela de formación deportiva Germán 
Villalobos Bravo. Tesis de Maestría. 
Realizó una investigación que tuvo como propósito estudiar los efectos de 
los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los alumnos de la escuela 
de formación deportiva Germán Villalobos Bravo mediante la aplicación de un 
cuestionario que debía ser respondido en una escala de frecuencia. 
La investigación enmarcó el análisis descriptivo e inferencial de los datos. 
Los resultados obtenidos señalan que, en general, los alumnos no poseen 
buenos hábitos de estudio. También se demostró que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre las calificaciones de los alumnos que 
poseen buenos hábitos de estudio y las de los que no lo poseen.  
Hernández, (1988), Métodos técnicas de estudio en la universidad. 
Colombia: Mc Graw Hill. 
Concluye: el nivel de correlación entre la realización de la tarea escolar y 
el rendimiento académico es bueno, porque está comprendida en el intervalo 
[0,50 – 0,80) lo que evidencia objetivamente que la realización de la tarea 
escolar influye en un 61% en el rendimiento académico de matemática. 
1.1.2.  A nivel nacional 
Aguilar, (1972), realizó un estudio respecto de los hábitos de estudio en 
estudiantes del ciclo de estudios generales de la Universidad Nacional Federico 
Villareal (Lima-Perú), titulado Hábitos de estudio en estudiantes de la Universidad 
Nacional Federico Villareal, para lo cual aplicó el inventario de hábitos de estudio 
de C. Gilbert Wrenn en una muestra de 725 estudiantes (46%) de un universo 
poblacional compuesto por un total de 1503 estudiantes.  
Conclusiones: 
- Al finalizar su interesante estudio, concluye que los alumnos examinados 




situación negativa si se tiene en cuenta que se trata de estudiantes 
universitarios. 
- Asimismo, hace notar que de modo general en los alumnos del turno de la 
noche, esta tendencia es mayor en relación con los del turno de la mañana. 
- Los resultados encontrados permiten inferir que los estudiantes  
desconocen la técnica de estudio más adecuada a sus potencialidades, por 
ende, no vienen rindiendo académicamente como debiera ser. 
 
Ortega, (1991) a efectos de optar el título profesional de Licenciado en 
Psicología en La Facultad de Psicología de la Universidad de San Martin de 
Porres (Lima-Perú); realizó el trabajo de investigación: Relación entre autoestima 
y hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento académico en adolescentes 
del 5.° año de Secundaria, en ambos sexos en el colegio Sargento Primero Héctor 
Rodríguez Trigoso. 
Para tal efecto, de un universo poblacional de 118 estudiantes, trabajó con 
una muestra representativa conformada por un total de 63 estudiantes (27 
varones y 36 mujeres). 
Conclusiones generales: 
- Los estudiantes, de ambos sexos, que tenían un mayor nivel del 
concepto de sí mismo, mostraban un mayor nivel de hábitos adecuados 
para el estudio. 
- Existe una leve correlación entre los hábitos de estudio y el concepto de 
sí mismo. 
- No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre nivel de 
hábitos de estudio, rendimiento académico y el género. 
- A mayor nivel de concepto de sí mismo, mayor nivel de hábitos de 
estudio; tanto para el sexo masculino como femenino. 
- Existe correlaciones altamente significativas entre las áreas de hábitos 
de estudio y áreas específicas de autoestima. 
- Los hábitos de estudio y el concepto de sí mismo se hallan levemente 




          Conclusiones específicas: 
- Existen diferencias cualitativas significativas entre los niveles de 
autoestima obtenidos por varones y mujeres, favorables a los primeros. 
- No existe diferencias significativas en el nivel de hábitos de estudio 
entre varones y mujeres. 
- No existe diferencias significativas en el rendimiento académico de los 
alumnos varones y mujeres, favorables a los primeros. 
- En el caso de las mujeres, a mayor nivel de hábitos de estudio mayor 
rendimiento académico. 
- En la muestra de varones, a mayor nivel de la autoestima mayor 
rendimiento académico. 
- Existen diferencias cualitativamente favorables a los sujetos que 
poseen alto nivel de hábitos y alto nivel de autoestima quienes obtienen 
mayor rendimiento académico en comparación con aquellos que 
teniendo bajo nivel de hábitos de estudio y bajo nivel de autoestima 
obtienen un menor rendimiento académico. 
 Torres, (1999), Para optar al grado de Maestro en Ciencias de la 
Educación, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle (Lima, Perú); realizó el trabajo de investigación:   Hábitos 
de estudio y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva-Tingo María, con una muestra 
representativa conformada por un total de 120 estudiantes. 
Conclusión: 
- Los estudiantes que vienen fracasando en sus estudios, se ubican en las 
categorías inferiores a lo normal, respecto a sus hábitos de estudio. 
Olivos, (2000), en su tesis doctoral titulada Optimización de las 
competencias para elevar el rendimiento académico en alumnos universitarios 
(Lima-Perú), con una muestra conformada por 2998 alumnos del primer ciclo de 
estudios regulares pertenecientes a cinco facultades de la Universidad Privada 




85 de Vicuña, el inventario de intereses vocacionales de Angelini, y el test de 
inteligencia D-48 de Anstey. 
Conclusiones: 
- El principal factor que determina el bajo rendimiento en los estudiantes 
universitarios, pese a no tener problemas de inteligencia ni emocionales, 
son las deficiencias en sus hábitos de estudio.    
- La aplicación eficaz del nuevo tratamiento derivado del enfoque cognitivo 
actual de la Psicología, denominado Constructivismo  Integral posibilita a 
los estudiantes el mejoramiento de competencias en el rendimiento 
académico. 
- La construcción y aplicación de los mapas conceptuales optimiza las 
competencias en el rendimiento académico. 
- La aplicación del enfoque cognitivo constituye un serio soporte de las 
actitudes y para motivaciones de los alumnos. 
Pintado, (2003). Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas 
de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional del Callao; cuyo objetivo fue 
establecer la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico y la 
expectativa de cambio de los estudiantes de las Facultades de Ciencias 
Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Nacional del Callao 
en razón del género y obteniendo las siguientes conclusiones:  
- Los estudiantes en general de la Universidad Nacional del Callao presentan 
hábitos de estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que viene 
perjudicando de manera significativa sus rendimientos académicos. 
- Existe relación directa entre los hábitos inadecuados y el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes, desencadenándose entre ellos, un bajo nivel 
de expectativas de cambio que pudiera realizarse en la Universidad 
Nacional del Callao, a fin de posibilitar al estudiante el mejoramiento en su 
formación académica. 
Torres, (1999). Hábitos de estudio y su relación con el  rendimiento 




obteniendo la siguiente conclusión: No existe relación entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico de acuerdo a los resultados estadísticos. 
Efectos de la evaluación formativa sobre el rendimiento académico y la 
perseverancia en los estudios universitarios supervisados; tesis presentada por 
Aquino (1998); tuvo como propósito estudiar el efecto de la técnica de evaluación 
formativa como estrategia instruccional sobre el rendimiento académico. La 
muestra estuvo integrada por 56 estudiantes. Se adoptó el diseño 
cuasiexperimental. Se concluyó que la evaluación formativa y la perseverancia 
influyen en el rendimiento académico. 
Taramona, (1987). Relación de la autoestima con el dogmatismo y el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios; tuvo por finalidad 
determinar la relación de la autoestima con el dogmatismo y el rendimiento 
académico. La muestra estuvo constituida por 432 sujetos de ambos sexos. El 
estudio demostró que existe una relación significativa en la medida en que a 
mayor autoestima menor dogmatismo y mayor rendimiento académico. 
Luque, (2006).  Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico del  área de Matemática,  tesis  para optar el grado de Magíster, llevó 
a cabo su investigación en la institución educativa secundaria de  Cabana 
planteando  el siguiente problema ¿De qué manera los hábitos de estudio influyen 
en el rendimiento académico de los alumnos del cuarto y quinto grado de 
secundaria en el área de matemática?,  y como objetivo,  establecer la influencia 
de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en el Área de matemática 
de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa.  
La tesis concluyó que los hábitos de estudio influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria 
de Cabana, en el área de Matemática y que todas las dimensiones 
correspondiente a los hábitos de estudio: espacio y ambiente de estudio, tiempo y 
planificación de estudio, métodos de estudio y motivación por el estudio son 
significativos en el rendimiento académico de los alumnos del cuarto y quinto 




Passot,  (2005). Métodos de estudio para triunfar. Lima: Flysan. Realizó 
una investigación que tuvo como propósito estudiar la problemática de los 
hábitos de estudio y sus implicancias negativas en el fracaso escolar de los 
educandos del 4.to grado y 5.to grado de secundaria del distrito de Huata. Se 
llegó a las siguientes conclusiones: existe una relación directa entre los hábitos 
de estudios con el éxito o fracaso escolar. El rendimiento académico del alumno 
es un reflejo de sus hábitos de estudio, por lo que se considera a estos como 
uno de los factores determinantes del éxito o fracaso escolar. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS  
 
1.2.1. Hábitos de estudio 
Cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 
automáticamente. Los hábitos incluyen los gestos, o la forma de mover las 
manos al hablar, hasta las preferencias en las lecturas, pasando por la 
satisfacción de las ansias personales, como en el hábito de fumar o de comer en 
exceso. Los psicólogos están interesados en el estudio de los hábitos debido a 
su función como elemento básico del aprendizaje y también, en ocasiones, como 
problema que debe tratarse cuando impiden o alteran el bienestar de una 
persona Los psicoanalistas consideran los hábitos como expresiones de 
pulsiones eróticas o agresivas que, si son reprimidas, encuentran una salida a 
través del comportamiento repetitivo e improductivo de ciertos hábitos 
ritualizados.  
Otra perspectiva más descriptiva y más genérica es la de considerar los 
hábitos en términos de comportamientos adquiridos sobre los que el sujeto tiene 
poco control voluntario, ya sean positivos o síntomas patológicos. En el extremo 
de la formulación conductista, casi todas las actividades humanas, incluso las 
más complejas, como practicar un deporte o hablar un idioma, se considerarían 
como grados de hábitos. 
Los hábitos se adquieren inicialmente como formas de reacción ante un 
suceso importante, como por ejemplo evitar un daño físico. Después se 




a los del suceso original. En un hábito influyen no solo los elementos que 
producen el comportamiento, sino también las recompensas o los castigos 
subsiguientes. Una acción que recibe recompensa inmediata de forma 
sistemática puede convertirse en un hábito. Cuando un hábito está firmemente 
implantado puede ser sustituido por estímulos diferentes de los que lo crearon, y 
no requerirá un refuerzo regular. De hecho, la realización del hábito mismo 
puede convertirse en la propia recompensa. 
Los hábitos de estudio son formas adquiridas de actuar que se presentan 
automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de 
darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo 
firmemente establecido. Estos se adquieren voluntariamente o 
involuntariamente, originándose en esta doble forma de conocimiento los 
cuidados que deben tener los padres y los maestros proporcionando, por una 
parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados como buenos o 
útiles y por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el 
individuo y la sociedad. 
1.2.2. Teorías de los hábitos de estudio. 
      Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 
comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 
conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 
habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos.  
Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: explica como los 
estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal 
respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de ellos. La teoría del 
condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe cómo los refuerzos 
forman y mantienen un comportamiento determinado. Albert Bandura describe las 
condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría Psicogenética de 
Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el conocimiento teniendo en 
cuenta el desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se 
emplea a su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando 





El Conductismo: Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a 
palabras tales como "estímulo" "respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" lo que suele 
dar la idea de un esquema de razonamiento acotado y calculador.  
Teoría de Pavlov: Para la mayoría de la gente, el nombre de "pavlov" lo asocia al 
repiqueteo de campanas. El fisiólogo ruso es mejor conocido por su trabajo en 
condicionamiento clásico o sustitución de estímulos. El experimento más conocido 
de pavlov lo realizó con comida, un perro y una campana.  
 
Teoría de John B. Watson: Watson pensaba que los humanos ya traían, desde su 
nacimiento, algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que 
todos los demás comportamientos se adquirían mediante la asociación estímulo-
respuesta; esto mediante un acondicionamiento.  
Teoría De Skkiner: Al Igual que Pavlov, Watson y Thorndike, Skinner creía en los 
patrones estímulo-respuesta de la conducta condicionada. Su historia tiene que 
ver con cambios observables de conducta ignorando la posibilidad de cualquier 
proceso que pudiera tener lugar en la mente de las personas. El libro de Skinner 
publicado en 1948, Walden Two, presenta una sociedad utópica basada en el 
condicionamiento operante. También escribió Ciencia y Conducta Humana, 
(1953) en el cual resalta la manera en que los principios del condicionamiento 
operatorio funcionan en instituciones sociales tales como el gobierno, el derecho, 
la religión, la economía y la educación.  
 
1.2.1. 1. Estudio 
En la bibliografía consultada hay varias definiciones de estudio: 
Es el esfuerzo delibrado para aprender. Cuando estudiamos, 
intervienen una serie de capacidades y recursos personales 
mediante los cuales se establecen relaciones, se analiza, memoriza, 
sintetiza y se generan técnicas que permitan, resolver problemas y 
actuar sobre el mundo que nos rodea.(Aibar, 2003, p.134) 
 
Definiciones tan actuales: “El estudio es un aprendizaje que se realiza 




obtener información y lograr comprensión. Es el nombre genérico de todos los 
métodos utilizados para llegar a dominar las materias”. (Meenes, 2002, p.10). O, 
en algunos casos, que lo diferencian del aprendizaje: “El estudio  es un 
aprendizaje dirigido. Usted ha aprendido sus actitudes y valores, quizás, sin una 
elección deliberada. Al estudiar, en cambio, aborda un material previamente 
elegido” (Meenes, 2002, p 11). Otros autores lo enfocan de una manera 
sistemática: “Estudiar es un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y 
recordar los contenidos objeto del aprendizaje, valiéndose de unas técnicas 
adecuadas” (Tierno, 1988, p. 21). Ya hace mucho tiempo se tenía en cuenta la 
importancia del estudio: “El estudio es un esfuerzo total para aprender, y solo es 
verdaderamente provechoso cuando se aprende” (Clifford y Deese, 1967, p. 13). 
Incluso los autores lo consideraban una forma de solucionar problemas: 
“concentrar todos los recursos personales en la captación y asimilación de datos 
relacionados y técnicas conducentes al dominio de un problema” (Mira y López, 
1980, p. 5). 
 
En resumen, en esta investigación el estudio es una actividad tendiente a la 
obtención de informaciones, conocimientos, formas de solucionar problemas, etc. 
Se caracteriza básicamente por ser intencional, deliberado, voluntario y tener 
objetivos claros y definidos. 
 
1.2.1. 2. Condiciones personales del estudiante 
 
 Para que el estudio sea exitoso debemos reunir las condiciones 
necesarias: 
 
Es decir, cuando estudias debes estar en condiciones de 
recepcionar toda la información recibida, para luego disponerte a 
comprenderlas logrando así una verdadera y permanente 
asimilación. Ya con estas informaciones podrás procesarlas en tu 






 Estas condiciones pueden ser diversas: “En resumen, son requisitos 
básicos para el estudio: un buen estado biológico y psíquico, un adecuado 
ambiente físico, un horario establecido y el mejor deseo (motivación) de estudiar” 
(Uriarte, 1997, pp. 45-46). 
 
 Estas condiciones pueden ser físicas:  
 
Es evidente que las técnicas de estudio recomiendan que el 
estudiante posea un estado óptimo de salud. Es decir: buen estado 
de los sentidos (oído, vista, tacto, olfato y gusto), funcionamiento 
normal de los órganos vitales (cerebro, corazón, pulmones, 
estómago, etc.), de las glándulas endocrinas de secreción interna 
(tiroides, hipófisis, páncreas, etc.) y en general de todo el organismo. 
Ahora bien, para llegar a esta situación, se requiere una 
alimentación balanceada, nutritiva, respetando  horarios regulares 
para las comidas, así como la realización en forma paralela al 
estudio, de las actividades recreativas como el deporte por ejemplo. 
Lo contrario, o sea un organismo maltratado por la falta o escasa 
alimentación, recreo y descanso suficientes, va a tener dificultades 
para desempeñar labores intelectuales efectivas (Uriarte, 1997, p. 
37-38). 
 
 En la bibliografía de hace más de cincuenta años, podemos encontrar una 
serie de pasos detallados para las condiciones físicas del estudiante: 
 
El baño higiénico diario relaja los músculos y produce muchos 
beneficios corporales. Si selecciona bien las comidas, con 
abundancia vitamina lucirá resplandeciente tendrá los cabellos y ojos 
brillantes, la dentadura las encías sanas y la mente despejada. El 
sistema nervioso marchará normalmente. No tendrá contratiempos 
de ninguna naturaleza y hasta los problemas de orden común os 
salvará sin inconvenientes. El estudio nunca le resultará pesado, y 
verá cómo se produce un adelanto sobre todos los compañeros de 




indispensable para dedicarlo a su estado físico: desayuno, almuerzo, 
descanso, merienda, cena y las ocho horas para reponerse del 
desgaste provocado por las clases y el estudio en su gabinete 
(Bleifarben, 1960, p.37). 
 
 Otros autores se preocupan por el aspecto psicológico del estudiante:  
 
Si bien es cierto que un cuerpo sano nos revela una mente sana 
(mens sana in corpore sano), pues el hombre es una unidad 
psicobiológica, es necesario mencionar que existen factores de 
orden psíquico que merecen cuidado en la actividad estudiantil. Nos 
estamos refiriendo, por ejemplo, al empleo de la memoria, la 
atención, la percepción, la imaginación y la voluntad, así mismo a la 
superación de problemas tales como la apatía, la abulia, las neurosis 
y fobias, además del manejo de técnicas como el autocontrol y la 
relajación psíquica. O sea que a la par que se pide al alumno un 
cuidado de su físico, también se exige un conocimiento de las 
normas básicas de higiene psíquica (Uriarte, 1997, p. 40). 
 
 El mismo autor, Uriarte, recalca el aspecto psicológico: la voluntad o 
motivación:  
 
Debes considerar un elemento que ha de oficiar de motor en todo el 
proceso de estudio: la motivación. En efecto, si afirmamos que 
motivar es despertar el interés y la atención por los valores que 
contiene un texto, una materia, una actividad, etc. De tal forma que 
el alumno tenga deseo de aprender sin que medie el hastío, la 
coacción o el aburrimiento, entonces podemos comprender la 
importancia que ella tiene: sin interés ni atención no existe un 







En el trabajo intelectual no se puede dejar de lado, en ningún 
momento, el aspecto psicológico en toda su extensión. De ahí que 
un alumno con buen estado físico pero sin voluntad de estudio, por 
ejemplo, es muy poco o casi nada lo que puede hacer para alcanzar 
un buen aprendizaje (Uriarte, 1997, p. 40). 
 
 Las condiciones personales se pueden resumir en lo siguiente: 
 
-Equilibrio psicológico (libre de tensiones, con estabilidad 
emocional). 
-Buena alimentación (dieta balanceada); no ingerir bebidas 
alcohólicas, no fumar ni drogarse. 
-Práctica deportiva (beneficia los sistemas cardiovascular, nervioso, 
respiratorio y locomotor). 
-Descanso y recreación (reposo reparador y sana diversión). (Aibar, 
2003, p.136) 
 
1.2.1. 3. Condiciones ambientales  
 
 Los factores ambientales pueden incidir en la eficacia de estudio. 
Generalmente son fáciles de corregir. 
 
La habitación: aún cundo algunos estudiantes prefieren estudiar en las 
bibliotecas, en las cabinas de internet, etc., la mayoría lo hace en su casa. Para 
ello, deberán escoger un espacio determinado que puede ser parte de una 
habitación o toda una habitación especial, en el mejor de los casos. Lo importante 
es que el lugar de estudio mantenga su ubicación, de tal forma que se cree la 
asociación ambiente-trabajo. Dicho de otra manera, por más que se trate de un 
lugar pequeño, debemos procurar que éste sirva solo para realizar el trabajo 
estudiantil y no para otra cosa. Además, este deberá estar bien ventilado y 
alejado de zonas de trajín y ruido. 
 
La mesa de trabajo: podrá ser un escritorio con sus respectivas gavetas o 




colocar varios libros, apuntes, lápices y/o lapiceros de varios colores. Sobre la 
mesa de trabajo se recomienda colocar solamente lo necesario para estudiar, de 
tal forma que ésta no se vea atiborrada de libros, papeles u otros objetos que al 
momento no serán utilizados. Algunos especialistas recomiendan que este 
mueble tenga una ligera inclinación como la mesa que usan los arquitectos, o las 
que usan algunas bibliotecas, por ejemplo, e incluso sugieren el uso de un atril 
para mejor la posición del libro y así facilitar su lectura. 
 
La silla: a su vez, deberá ser muy cómoda, con respaldo apropiado para 
mantener una posición erguida y sobre todo de una altura proporcional a la mesa. 
No se debe olvidar que para permanecer varias horas trabajando, se necesita 
este mínimo de comodidad. 
 
La lámpara: se instala de tal forma que la luz se proyecte por el lado 
izquierdo (a la inversa en caso de ser zurdo), para que así no produzca sombra al 
momento de trabajar. 
 
El foco situado detrás del hombro izquierdo y con una potencia razonable, 
debe iluminar directamente a la superficie de la mesa, evitando de esta manera 
tener molestias en la cara, tanto de luz como de calor. De preferencia procura 
emplear la iluminación natural, pues exige menos esfuerzo visual. 
 
El estante: es un mueble que se ubicará cerca de la mesa de trabajo, de 
manera que los libros y otros materiales puedan estar a tu alcance. Al respecto, 
se sugiere que con buen criterio selecciones solo los documentos más 
importantes que se habrá de consultar. Sobre el orden en que éstos puedan ir 
ubicados con frecuencia, nos obtenemos de hacer algún comentario por cuanto 
se trata solo de un reducido número de libros que el propio estudiante, 
generalmente único usuario, los ordenará según criterios personales. 
 
 Resumiendo lo expuesto anteriormente, podemos citar a Aibar: 
 
- Sonorización: se elimina la interferencia o distractores acústicos. 




- Ventilación: adecuada ventilación; temperatura intermedia (20° a 21°C). 
- Oxigenación: aire puro; evitar los espacios de atmósfera contaminada. 
- Mobiliario (cómodo, ordenado) 
- Disponibilidad de útiles y materiales: se elimina distractores. (Aibar, 
2003, p. 136) 
 
1.2.1. 4. Planeamiento del estudio 
 
 El planeamiento del estudio se refiere a la planificación, es decir, 
plantearse interrogantes para que guíen y oriente el estudio. 
 
1.2.1. 5. Qué estudiar 
 
Es importante precisar el contenido que se estudiará: “se trata de 
determinar con exactitud los contenidos a estudiarse, dándole a cada asignatura 
la importancia y el interés que se merece. Esto te permitirá elaborar un buen 
horario de estudio” (Uriarte, 1997, p. 46).  
 
1.2.1. 6. Para qué estudiar 
 
Por desgracia una gran parte de estudiantes atraviesan las aulas, 
con la única intención de conseguir un certificado que los habilite 
para instalar un negocio profesional; hace sacrificios de tiempo y 
dinero con la esperanza de que con ello han de obtener luego un 
beneficio económico (Mira y López, 1980, pp. 12-13).  
 
Tampoco que se va a estudiar por el simple hecho de “saber por saber”, de 
“adornarse” intelectualmente. De lo que se trata es de estudiar para que alcances 





1.2.1. 7. Por qué estudiar 
 
 La causa u origen del estudio se sintetiza en lo siguiente: “el hombre 
estudia porque no tiene otros procedimiento más sencillo para llegar a saber” 
(Mira y López, 1980, p.14).  
 
Estudias pues, porque solo de esta manera puedes llegar a ponerte en 
contacto con todo el bagaje cultural que te ofrece la humanidad. Al respecto 
podría decirse que existen formas “mecanizadas” de estudio mediante los 
avances de la cibernética y a través de las computadoras, sin embargo se 
requiere siempre de la presencia del hombre y su capacidad de raciocinio, de 
análisis, de imaginación y hasta de su sencillo juicio común. 
 
1.2.1. 8. Cómo estudiar 
 
Utilizar todos los procedimientos posibles para que cumplas con 
detenimiento y eficiencia cada una de las etapas del estudio-aprendizaje que ya te 
hemos explicado más arriba: la aprehensión de datos, la retención y el recuerdo 
de ellos, la elaboración e integración de los conceptos resultantes y la aplicación 
de estos conceptos a la solución de problemas generalmente nuevos. 
 
1.2.1. 9. Cuándo estudiar 
 
Consiste en decidir un horario y cumplirlo disciplinadamente, eligiendo 
preferentemente las horas más apropiadas, es decir, cuando te sientas más 
relajado y tranquilo.  
 
 Acerca del cuándo estudiar, la mayoría de los autores concuerda que debe 
ser de día: 
 
Los estudiosos recomiendan que el trabajo intelectual deba ser 
realizado durante la claridad del día y a distancia de las comidas 




piensan que estudian mejor en la noche, sin distracciones, mientras 
los demás duermen (Morán et al., 2007, p. 17). 
 
A menudo se une un falso encanto a este trabajo nocturno y se tiene 
la impresión que se realiza una prodigiosa cantidad de trabajo. Pero 
el trabajo hecho quemándose las cejas, a menudo se pierde a la fría 
luz del día (Maddox, Harry, 1990, p.28). 
 
Levantarse temprano y ponerse a estudiar después del baño o la 
ducha matutina (…) es mucho más preferible que la difundida 
costumbre de trasnochar y someter a la disciplina de ese esfuerzo o 
un cuerpo cansado y un cerebro que propende a inhibirse para 
reparar sus gastos energéticos del día. Las consecuencias de tal 
proceder son, a la larga, el insomnio, el mal humor y la aprosexia, es 
decir, la falta de concentración que se traduce en una pérdida  
aparente de capacidad comprensiva y retentiva (Mira y López, 1980, 
p. 34). 
 
Por otro lado, dentro de tus posibilidades determinarás un horario diario de 
trabajo y procurarás cumplirlo disciplinadamente. 
Más cuidadosos, algunos estudiantes han adoptado, con la ayuda de sus 
padres seguramente, establecer un programa de trabajo diario donde no solo 
incluye las actividades estudiantiles sino también otras como las horas de sueño, 
el horario de las comidas, el tiempo para los ejercicios (caminatas, deportes), la 
ducha matinal, así como el tiempo para el transporte, sin dejar de considerar el 
orden que ponen en su vestir y en sus útiles de trabajo. Por supuesto que no 
estará nunca ausente la distracción diaria que ayuda a oxigenar la mente y el 
cuerpo. 
 
 Entonces, establecer un horario para cuándo estudiar es complejo porque 
se tienen en cuenta una serie de factores. 
 
Acerca de cuál es la mejor hora para no estudiar es algo bastante 




como el clima por ejemplo, sino también las características o estilos 
de trabajo personales. Recuerda que algunos somos matutinos y 
otros nocturnos; algunos somos “golondrinas” y otros “lechuzas”. Lo 
importante es que descubras las horas de mayor calma y lucidez y 
las aproveches al máximo. “Algunos trabajan mejor por la mañana: 
se levantan al amanecer, o antes… Pero en la vida moderna, donde 
todo comienza tan tarde, es difícil acostumbrarse como los monjes 
con el crepúsculo: son las veladas que ofrecen el máximo de 
soledad, de comodidad, de misterio, lo que implica un levantarse 
tardío tras el reposo reparador. Además los temperamentos 
nerviosos, cada vez más abundantes en este mundo, no encuentran 
a menudo el verdadero sueño en la madrugada y sus horas 
matinales son fatigosas, pues en ellos el cuerpo y el espíritu se 
reacostumbran con demasiada lentitud”. De todas formas, se 
sostiene que el mayor rendimiento mental se da entre las 9 y las 12 
horas de la mañana y entre las 5 y las 9 de la noche, no siendo 
buenas horas para estudiar entre las 3 y las 5 horas de la tarde 
(Uriarte, 1997, p. 45).  
 
1.2.1. 9. Cuánto estudiar 
  
Respecto de la cantidad del estudio, dependerá de las condiciones 
personales del estudiante y también de las características de lo que se va a 
estudiar. Algunos autores coinciden en que la cantidad de estudio es relativa: “La 
cantidad de estudio depende de las condiciones personales y de la calidad del 
material objeto de estudio” (Morán et al., 2007, p. 17). 
 
 Sin embargo, la mayoría concuerda en que se deben dar pausas para que 
no cansar al estudiante: 
 
Hay límites definidos en la longitud del tiempo en que el cerebro 
humano pueda mantener su concentración. Esto varía grandemente 
de una  persona a otra, de suerte que tú mismo debes aquilatar tu 




planees tu trabajo diario. Hagas lo que hagas, deja de estudiar 
cuando tu cerebro esté cansado y sea incapaz de comprender y 
absorber lo que  estás leyendo. Pretender estudiar con tu cerebro 
medio dormido es una pérdida de tiempo completo (Guinery, 1979, 
p.11). 
 
También es consenso de los entendidos en el asunto de que, cortos 
periodos de estudios concentrados, generalmente, son más productivos que 
sesiones más larga y menos frecuente. 
 
Como regla general puede afirmarse –a juzgar por los resultados 
experimentales obtenidos con las curvas de trabajo mental- que una 
sesión de estudio no debe prolongarse más de dos horas, 
introduciendo pequeñas pausas de 3 a 5 minutos cada media hora, y 
hacer posible, cambiando una o dos veces el tema o material de 
estudio (…) por lo tanto es absurdo y contraproducente encerrarse 
horas  y horas en una habitación, como hacen no pocos estudiantes 
en vísperas de sus pruebas finales, tratando de forzar sus 
posibilidades y no consiguiendo otra cosa que “aprender con 
alfileres” unas nociones que no han de poder resistir el sondeo de 
una examinador discreto (Mira y López, 1980, p. 22). 
 
1.2.1. 10. Dónde estudiar 
  
Se refiere al ambiente físico en el que vas a estudiar; este –insistimos– 
deberá reunir las condiciones más apropiadas para que tu labor sea eficaz: mesa 
de trabajo, silla, estante, y una buena iluminación, temperatura y ventilación. Así 
lo menciona Morán: “Un primer requisito para un estudio eficiente es disponer de 
un ambiente externo de trabajo en el que queden eliminadas al máximo las cosas 
que nos distraigan o impidan nuestra concentración” (Morán et al., 2007, p. 18). El 
mismo autor agrega que no debe haber perturbaciones ni mala iluminación: “No 
es conveniente estudiar en una habitación mal iluminada o con personas cuya 
conversación perturba constantemente u otros ruidos molestos” (Morán et al., 





Algunos consejos son: 
 
o En la pared de la habitación de estudios no habrá cuadros o afiches, 
etc., que distraigan tu atención. 
 
o La mesa debe colocarse preferentemente contra una pared libre y 
sobre ella no debe haber fotografías, afiches ni otros elementos 
distractores. 
 
o En la mesa de trabajo solo debes colocar ordenadamente los libros y 
apuntes que contienen el tema de estudio y demás útiles que te 
sean necesarios. 
 
o La luz tanto natural como artificial, alumbrará por encima de los 
hombros, por detrás, pero ningún modo trabajará sobre tu propia 
sombra. Para los diestros la mayor iluminación debe proceder de su 
hombro izquierdo y para los zurdos a la inversa.  
 
o Cuando se estudia en la noche, la luz debe alumbrar toda la 
habitación para evitar los fondos oscuros que pueden percibirse con 
el rabillo del  ojo y que contrastan con la blancura de las páginas del 
texto; de igual modo la superficie en que descansa el texto no será 
oscuro para  evitar el citado contraste. 
 
o La silla deberá ser de una comodidad razonable y, en la medida de 
las posibilidades disponer de un estante  para guardar los libros. 
 
1.2.1.11. Etapas del proceso de estudio 
 
1. Concentración. Se implícita la existencia de una motivación, 
planificación, conocimiento de técnicas de estudio y que las 
condiciones del ambiente de estudio y los requerimientos del 





2. Percepción. Se da mediante los sentidos; se selecciona y 
registra organizadamente esta información obtenida. 
 
3. Procesamiento. Se va estructurando y reestructurando 
esquemas mentales de acuerdo a las leyes y métodos lógicos. 
 
Análisis, se descompone el todo en partes para su mejor 
comprensión. 
Síntesis, se agrupa los elementos dispersos procurando 
generar una estructura clara y coherente. 
Deducción, se parte de casos particulares y se concluye en 
leyes o enunciados generales. 
Inducción, se parte de lo general o universal a lo específico o 
particular. 
 
3. Integración. Los conocimientos van formando redes o estructuras que 
integran distintas ramas del conocimiento humano y permiten la generación de 
nueva información y nuevos conocimientos. 
 
4. Aplicación. El conocimiento debe permitir solucionar los problemas que la 
vida práctica presenta. 
 
5. Evocación. El conocimiento puede ser invocado y evocado; el banco de 
memoria se amplia de modo dinámico y responde a los requerimientos. (Aibar, 
2003, p.137) 
 
1.2.1.12. Métodos de estudio 
 
Los pasos para estudiar y aprender son una definición de métodos de 
estudio: “El método es el conjunto de pasos ordenados, sistemáticos que permiten 







- Método PQRST 
 
Es un método ideado por Thomas Staton. Su nombre se debe al acróstico 
PQRST (Aibar, 2003, p. 139). 
 
ÍNGLES CASTELLANO 
P Preview E  Examen particular. 
Q Question F Formularse preguntas. 
R Read G Ganar información mediante la lectura. 
S State H Hablar para descubrir o exponer los temas leídos. 
T Test I Investigar los conocimientos que se han adquirido. 
Fuente: (Aibar, 2003, p.139) 
 
- Método CRILPRARI 
 
Es un método ideado por Enrique Congrains Martin.  
 
ETAPAS FASES PASOS 
PREESTUDIO Preparación Concentración. Toda nuestra mente y 
atención la concentramos en el objeto 
de estudio.  
Revisión. Revisamos de modo general 
el material de estudio para tener una 
visión global de la lectura. 
Capacitación Interrogación. Nos hacemos una serie 
de preguntas cuyas respuestas 
debemos hallar al leer el texto. 
ESTUDIO Procesamiento Lectura. Lectura dinámica. 
Producción. Elaboración de un resumen 
y crítica u opinión acerca de lo leído. 




(evita el olvido). 
Verificación Autoevaluación. El lector debe 
evaluarse; examinar sus conocimientos 
y analizar resultados. 
POSTESTUDIO Perfeccionamiento Refuerzo. Se consulta diversos textos 
se conecta los conocimientos de un 
área con conocimientos tomados de 
áreas próximas. 
Integración. Cumple la función de 
intercomunicar todos los conocimientos. 
(Aibar, 2003, p.145) 
 
- Método SQ3R o Método Robinson 
 
Es un método ideado por Robinson. Sus siglas se explican en el siguiente 
cuadro. 
 
Survey Inspección o visión general del texto. Objetivos: tener información 
genérica y sumaria del contenido. 
Question Hacerse preguntas. Ejemplos: ¿qué es esto? O incluir un ¿por qué?, 
¿para qué?; qué relación tiene con; cómo se utiliza; qué color tiene; 
cómo lo demuestra, etc. 
Read Leer contestando las posibles preguntas que se formuló antes y en el 
proceso de lectura. 
Repeat Repetir; realizar esta tercera lectura implica complementar o adquirir 
una nueva visión del tema; reconocer ideas, definiciones, identificar 
fórmulas, establecer demostraciones, localizan términos, fechas, 
realizar esquemas, etc. 
Review Revisar; revisar los títulos, subtítulos u evocar la información global 
(revisar lo subrayado o revisar lo resumido) 




- Método de estudio por comprensión o FABER 
 
Es un método ideado por Fabio Hernández Díaz. Consiste en una serie de 
fases. 
 
Fase de información Se recibe y registra de modo organizado 
los datos respecto a eventos, proceso u 
ocurrencias. 
Fase de indagación Se indaga, se busca establecer las 
causas y circunstancias explicativas de 
los eventos o procesos que se desea 
conocer. 
Fase de organización de 
conocimientos 
La información debe estructurarse 
permitiendo la aparición de nuevos 
conocimientos e ideas personales del 
estudiante. 
Fase de aplicación de conocimientos El estudio debe transformarse en 
soluciones prácticas y oportunidades a 
favor de la sociedad o del estudiante. 
(Aibar, 2003, p.146) 
 
1.2.2. Aprendizaje  
 
 En la bibliografía especializada hay varias definiciones de aprendizaje: “Es 
la acción voluntaria y reflexiva del sujeto para adentrarse o apoderarse de algunas 
experiencias y adquirir una nueva forma de conducta o modificar una forma de 
conducta anterior” (Rodríguez, 1971, p. 47). En esta investigación el aprendizaje 
es el resultado del acto de estudiar y permite, por lo tanto, adquirir a través de la 
comprensión nuevas respuestas a problemas específicos. 
 
 Hay relación estrecha entre estudio y aprendizaje: Estudio y aprendizaje, 
están tan fuertemente vinculados que si queremos hablar de un estudio efectivo 
para un aprendizaje significativo, se deben cumplir los pasos o fases. (Uriarte, 





El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos luego del 
acto de estudiar y consiste en adquirir nueva información y nuevas 
respuestas, o modificar respuestas negativas; el aprendizaje es 
comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no difíciles 
de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser 
iniciado y sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es 
intencional, es decir, que está dirigido hacia metas o fines 
específicos. Debe haber, pues,  maneras de verificar qué medios 
conducen hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, 
han de existir criterios para discernir lo correcto y lo equivocado. 
Cuando los errores ocurran, deben ser reconocidos como tales, de 
modo que se los pueda sustituir por otras respuestas. Sobre todo lo 
que uno aprende se alcanza en un determinado grado mediante una 
práctica adicional apropiada. Lo que se aprende es retenido para su 
uso ulterior y puede ayudar en aprendizajes futuros (Meenes, 2002, 
p. 9). 
  
Hay autores que ven en el aprendizaje un proceso social, a diferencia del 
estudio que sería individual: “Aprendizaje es un proceso social, no individualista, 
tiene que anteceder al desarrollo, para que el desarrollo continúe… el objetivo de 
la escuela no es el aprendizaje por sí mismo, sino potenciar el desarrollo” (Chong 
Long, 2004, p. 22). La misma autora continúa su postura social del aprendizaje: 
 
El aprendizaje es un fenómeno social. Comienza en la vida familiar; 
luego a través de sus relaciones sociales, su conocimiento aumenta 
en cantidad y complejidad. El aprendizaje no se realiza en forma 
aislada, sino en comunidad y a través de las actividades cotidianas 
que realizan en conjunto” (Chong Long, 2004, p. 23). 
 
 Así, el rol de la sociedad es influyente en la concepción del aprendizaje: 
“Es un  proceso que permite la adaptación del hombre frente a los problemas y 





Hoy el aprendizaje viene superando el enfoque de considerarlo como 
transmisión de información y memorización, concibiéndolo más bien como 
proceso activo de construcción de conocimiento por el alumno a partir de su 
experiencia y la información que acopia y procesa. Es un proceso interno en el 
sujeto producto del establecimiento de relaciones: a) con personas, situaciones y 
la vida misma (socialización); b) con ideas, información y cultura (culturización) y 
c) con objetos y artefactos (aprendizajes técnicos). 
 
El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos luego del 
acto de estudiar y consiste en adquirir nueva información y nuevas 
respuestas, o modificar respuestas negativas; el aprendizaje es 
comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no difíciles 
de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser 
iniciado y sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es 
intencional, es decir, que está dirigido hacia metas o fines 
específicos. Debe haber, pues,  maneras de verificar qué medios 
conducen hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, 
han de existir criterios para discernir lo correcto y lo equivocado. 
Cuando los errores ocurran, deben ser reconocidos como tales, de 
modo que se los pueda sustituir por otras respuestas. Sobre todo lo 
que uno aprende se alcanza en un determinado grado mediante una 
práctica adicional apropiada. Lo que se aprende es retenido para su 
uso ulterior y puede ayudar en aprendizajes futuros (Meenes, 2002, 
p. 9). 
 
 El aprendizaje, así como las competencias, se corresponden con 
contenidos de distinto tipo: 
 
En tanto proceso personal, el aprendizaje es un proceso mental en 
el que aprendemos contenidos conceptuales (conceptos), 
procedimentales (saber hacer) y actitudinales (los valores, normas y 
actitudes que se asumen para asegurar la convivencia humana del 




nuevos conocimientos, nuevas habilidades y destrezas así como 
cuando han asumido nuevas actitudes (Morán et al., 2007, p. 19). 
 
Desde este enfoque el aprendizaje constituye un proceso permanente de 
construcción de representaciones personales significativas y con sentido de 
objeto, fenómeno o proceso. Se debe a procesos intrapersonales, 
interpersonales, por ello los alumnos deben comprender la significación del 
esfuerzo personal y de trabajo colectivo en su aprendizaje. 
 
1.2.3.  Teorías conductistas 
 
Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio 
en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una 
situación particular. La conciencia, que no se ve, es considerada como 
"caja negra". En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la 
atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente 
psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como 
generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados 
particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan 
la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo 
observable. 
 
Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y 
aún siguen siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. 
Enfoques conductistas están presentes en programas computacionales 
educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en las que el 
alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos 
presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian 
refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al estudiante si 
acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos asociados constituye lo 







1.2.4.  Teoría cognitivista 
 
Según expresa Palacios, (1998), las teorías cognitivas consideran el 
aprendizaje como un proceso a través del cual se descubre y se 
comprende las relaciones entre los fenómenos. El aprendizaje resulta del 
cambio en la forma cómo un individuo percibe significativamente su 
ambiente (p. 52). Estas teorías se focalizan en el estudio de los procesos 
internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y 
procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo 
ingresa la información a aprender, cómo se transforma en el individuo, 
considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 
estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del 
medio ambiente. 
 
Según expresa Palacios, (1998, p. 53), dentro de esta teoría se presentan 
tres vertientes. 
 
 La teoría de la Gestalt  que explica el aprendizaje en términos de la 
psicología de la percepción. El aprendizaje se da por discernimiento, 
inhibición o insight. Según indica Rojas, (2001, p. 5), su principal interés 
es la percepción humana. Su interpretación del aprendizaje se basa en 
los principios de la organización perceptual. El que percibe tiende a ver 
los objetos físicos en forma integrada y sus cualidades parecen 
inseparables. 
 
Los psicólogos de la Gestalt “consideran el aprendizaje como un proceso 
de desarrollo de nuevas ideas o como una modificación de las antiguas” 
(Bigge, 1985, p. 125). En tal sentido, el término clave es el fenómeno de 
insight,el cual engloba la idea de aprendizaje. Para ellos es algo 
intencional, explorador, imaginativo y creativo; se trata pues de un 
fenómeno no mecánico. 
 
 Según manifiesta  Ausubel,  las personas enriquecen sus conocimientos 




descubrimiento. Mientras más organizada sea la presentación de un 
concepto, hechos o ideas, mejor será el aprendizaje. Destaca el término 
aprendizaje significativo como algo esencial. En tal sentido, se hace 
relevante cuando lo adquirido se enlaza con conceptos ya existentes en 
la estructura cognoscitiva. Lo memorístico no es considerado 
significativo. 
 
 Otro destacado psicólogo del aprendizaje es Robert Gagné. Para él, el 
aprendizaje parte de la interacción de la persona con su entorno y, en 
tal sentido, hay un cambio en sus capacidades, produciendo 
maduración o desarrollo orgánico. Gagné, establece una relación 
significativa entre el aprendizaje y los eventos organizados ante una 
situación instruccional. En tal sentido, destaca el proceso de 
aprendizaje, las fases y los resultados. 
 
1.2.5.  Teoría constructivista 
 
Jonassen, (1994) describe al constructivismo como un modelo teórico que 
propone reconsideraciones generales para diseñar ambientes de 
aprendizaje con el fin de construir o modificar los conocimientos. En este 
orden de ideas describe tres etapas en la adquisición de conocimientos: 
introductoria, avanzada y de expertos. Destaca que en los niveles 
avanzados parecieran más efectivos el uso del constructivismo, ya que 
actúa sobre los errores de la etapa introductoria (los corrige, modifica, 
amplia o elimina). Sugiere que a nivel de la primera etapa parecieran más 
efectivos los enfoque conductuales o cognoscitivos. 
 
Para el diseño de instrucción con este enfoque constructivista, se debe 
partir de los siguientes principios. 
 
- Énfasis en la identificación del contexto (aprendizaje anclado en 
contextos significativos). 
- Énfasis en el control por parte del estudiante para manipular la 




- Variedad en la presentación de la información (volver sobre los 
contenidos en diferentes momentos y de diferentes formas). 
- Facilitar o desarrollar habilidades para la solución de problemas que 
permita al aprendiz ir más allá de la información presentada (formas 
alternas de presentación y solución de problemas). 
- Evaluar transferencia de conocimientos y habilidades (presentación de 
problemas y situaciones novedosas que difieren de las condiciones de 
instrucción inicial). 
 
Del mismo modo, Rojas, (2001, p. 12), expresa que para los 
constructivistas la memoria siempre está en construcción, en tal sentido, no 
se pretende que la persona recupere estructuras de conocimiento previo 
intactos, sino que ocurra un ensamblaje de diferentes conocimientos 
aprehendidos para adecuarlos a nuevas situaciones de aprendizajes. Por lo 
tanto, la memoria no es independiente del contexto por el uso flexible de 
los conocimientos previos. A partir de ello, en el proceso instruccional es 
importante la descripción de las tareas y no la definición previa de la 
estructura de aprendizaje para esa tarea. Por esa razón, el aprendizaje no 
se puede descontextualizar. 
 
De acuerdo con este enfoque, no se pueden independizar el contenido del 
contexto de aprendizaje. En definitiva, la evaluación se centra en la 
efectividad de la estructura del conocimiento del aprendizaje ante el 
desempeño observado. De acuerdo con esto, no se puede separar 
unidades de información en estructuras jerárquicas. 
 
1.2.6.   La teoría del procesamiento de la información 
 
El Procesamiento de Información considera que unas pocas operaciones 
simbólicas, relativamente básicas (codificar, comparar, localizar, 
almacenar) pueden dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad 
para crear conocimiento, innovaciones y expectativas hacia el futuro. 
El supuesto fundamental de esta teoría es la descomposición recursiva de 




puede describirse de modo más completo en un nivel más específico (o 
inferior) descomponiéndolo en sus hechos informativos más simples. Esta 
teoría posee una concepción del ser humano que compara su mente con el 
de una computadora, adoptando los programas informáticos como 
metáfora del funcionamiento cognitivo humano. 
 
La teoría del procesamiento de la información influida por los estudios 
cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación 
sobre los procesos internos que se producen durante el aprendizaje. Sus 
planteamientos básicos, en líneas generales, son ampliamente aceptados. 
Considera las siguientes fases principales: 
 
- Captación y filtro de la información a partir de las sensaciones y 
percepciones obtenidas al interactuar con el medio.  
- Almacenamiento momentáneo en los registros sensoriales y entrada en 
la memoria a corto plazo, donde sí se mantiene la actividad mental 
centrada en esta información, se realiza un reconocimiento y 
codificación conceptual. 
- Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a largo plazo, 
donde el conocimiento se organiza en forma de redes. Desde aquí la 
información podrá ser recuperada cuando sea necesario.  
 
1.2.6. 1. Formas de aprender  
 
La forma de aprender está relacionada con la manera de percibir 
información. Se aprende relacionando información con la experiencia del sujeto, y 
a través del análisis y comprensión de esa información. 
 
Ahora a continuación algunas formas de aprender: 
 
- Experiencia concreta: toman una experiencia concreta y la procesan 
activamente. No empiezan con ideas de lo que ven, escuchan, 





- Observación reflexiva: toman una información en forma concreta, la 
procesan en forma reflexiva. Los aprendices son imaginativos. 
 
- Conceptualización abstracta  perciben la información en forma 
abstracta y la procesan en forma reflexiva. Son pensadores y 
observadores. 
 
- Experimentación activa: perciben la información en forma abstracta. 
La procesan activamente. Necesitan hacer las cosas por sí mismos. 
Son pensadores y realizadores. (Morán et al., 2007, pp. 19-20). 
 
1.2.6. 2. Factores del aprendizaje  
 
El aprendizaje se produce de acuerdo con ciertos procesos internos y 
externos que se dan en la relación al sujeto que aprende con el objeto aprendido 
y las demás personas con las cuales interactúa. Los internos están referidos a 
procesos orgánicos, emocionales y psíquicos. Los externos en cambio pueden 
derivarse de problemas vinculados a la falta de claridad en la transferencia de los 
mensajes o interferencias a nivel de los medios y recursos de comunicación y de 
las relaciones interpersonales. 
 
 La importancia de enseñar a pensar es importante, Así, las neurociencias 
han dado mayor importancia a los procesos cognitivos del ser humano: 
 
Pongamos énfasis ahora en los procesos de naturaleza cognitiva, 
que ocurren en nuestra estructura fisiológica y neuronal, y que 
conocemos como operaciones del pensamiento. Son de gran 
importancia, porque se afirma que para enseñar a aprender es 
imprescindible enseñar a pensar y para pensar es importante 
reconocer la existencia de estas operaciones mentales: percibir, 
observar, interpretar, analizar, asociar, comparar, expresar en forma 
verbal, retener, sintetizar, deducir, generalizar y evaluar (Morán et 





 De esta manera podemos hacer un listado de procesos cognitivos 
enmarcados en la actividad de estudiar: 
 
Percibir. Es la acción personal de interpretar la información, de tomar 
consciencia de la existencia de las cosas, fenómenos o procesos. Para 
ello, es menester que los órganos de los sentidos provean de datos a 
nuestro cerebro, a través de un proceso de mediación sensitiva del mundo 
exterior. 
 
Observar. Es adoptar una actitud de atención, motivada por un propósito o 
finalidad, para descubrir el mundo que nos rodea, para lo cual debemos 
hacer uso adecuado de nuestros sentidos, auténticos canales de 
percepción. 
 
Interpretar. Es la acción de darle significado a nuestra experiencia, a los 
objetos, fenómenos o procesos con los cuales interactuamos. 
 
Analizar. Constituye el examen minucioso de los elementos de un todo, 
previo proceso de descomposición a través de la abstracción. 
 
Asociar. Significa relación una cosa con otra, vincular conceptos, situación, 
unir ideas entre sí, para buscar los elementos comunes. 
 
Clasificar. Es la acción de organizar elementos (conceptos) y agruparlos 
según criterios lógicos, lo que permite darle significado a la experiencia. 
 
Comparar. Consiste en el hecho de establecer semejanzas, diferencias y 
relaciones entre informaciones, conceptos o hechos para sacar las 
conclusiones del caso. 
 
Expresar. Es la acción de manifestar verbal o por escrito, las ideas y 





Retener. Significa conservar en la memoria la información almacenada, a 
efecto de que no se olvide, para lo cual uno debe aplicar las técnicas de 
memorización. 
 
Sintetizar. Consiste en integrar el todo, descompuesto para el análisis, de 
tal forma que se exprese en una construcción mental integrada. 
 
Deducido. Es una forma de razonar que consiste en partir de una premisa 
para llegar a un principio particular desconocido. 
 
Generalizar. Significa formalizar un concepto que reúna las características 
esenciales y comunes del objeto aprendido. 
 
Evaluar. Consiste en atribuirle valor a lo que uno ha aprendido. (Morán et 
al., 2007, pp. 20-22). 
 
1.2.6. 3. Características del aprendizaje  
 
a. Dinámico. E hombre está sometido a un proceso de cambio 
continuo; la realidad y el mundo se crean y recrean y el hombre 
se adapta y readapta a esa cambiante realidad. 
 
b. Funcional. El aprendizaje surge como una relación entre las 
necesidades y los intereses del sujeto con los objetivos y metas 
propuestas. 
c. Unitario. El aprendizaje engloba al hombre con todas sus 
facultades y potencialidades. 
 
d. Intencional. El aprendizaje toma como punto de partida el 
propósito deliberado, la intención del sujeto. 
 
e. Creativo. Un aprendizaje sirve de base a otro, y permite un 
proceso continuo de creación y adaptación del hombre a 





 En opinión complementaria al carácter intencional del aprendizaje tenemos 
otra postura: 
 
Se produce en forma espontánea y en forma intencional. El 
aprendizaje intencional se adquiere mediante el estudio. Por lo tanto, 
contra lo que se cree comúnmente, son diferentes los conceptos de 
estudio y aprendizaje. El estudio es la acción intencional que busca 
provocar o producir aprendizaje (Morán et al., 2007, p. 19). 
 
1.2.6. 4. Principios del aprendizaje  
 
En un primer momento aprehendes o captas datos (nociones, definiciones, 
fórmulas y hasta sencillas palabras); seguidamente, y haciendo uso de tu 
memoria, retienes estos datos, estando en condiciones de poder recordarlos o 
evocarlos frente a un estímulo determinado (una pregunta por ejemplo). Pero aquí 
no se detiene el proceso, ya que con esos datos debes estar en condiciones de 
elaborar e integrar –crear podríamos decir– tus propios conceptos y aplicarlos a la 
solución de problemas nuevos. 
 
- Aprendemos mejor si tenemos confianza en nosotros mismos, si tenemos 
fe en nuestras capacidades y potencialidades (Ley de Barnard). 
- Aprendemos más rápido y con menor dificultad cuando el estudio 
responde a nuestras necesidades y aspiraciones (Ley de motivación). 
- El aprendizaje es duradero cuanto más se fortalece, el mayor ejercicio, la 
regularidad fijan el aprendizaje (Ley del ejercicio). 
- El aprendizaje es más cabal si en el proceso se emplean más recursos y, 
por ende, más sentidos. El niño que mira, oye y toca a un perro conoce 
más que aquel que solo ve su imagen o fotografía (Ley de 
complementariedad-Ley de Dale). 
- El aprendizaje para ser efectivo debe partir de lo simple a lo compuesto; 




- El aprendizaje es más completo si en su proceso se pueden adaptar 
distintos puntos de vista o perspectivas, o si se induce a la reflexión 
y crítica. 
- El aprendizaje se ve favorecido, cuando existe reforzamiento 
positivo. Si el alumno, después de estudiar obtiene altas notas, 
entonces se siente impulsado a seguir estudiando; logros continuos 
estimulan el interés por aprender (Ley de Skinner). 
- El aprendizaje es más efectivo cuando más claramente está definida 
la finalidad de dicho aprendizaje (Ley de la finalidad). 
- El aprendizaje es más efectivo cuando no es saturante, conviene 
distribuir el tiempo de estudio de los temas con ciertos intervalos, 
rotando cronológicamente entre ellos para evitar el cansancio y 
aburrimiento (Ley de periodicidad). (Aibar, 2003, pp.127-128) 
1.2.6. 5.  Aspectos teóricos del aprendizaje 
Aprendizaje de la agresividad a través de la observación  
 Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, 
predecir y controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han 
desarrollado teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la 
posibilidad que tiene una persona de emitir una respuesta correcta; estas teorías 
son utilizadas para diseñar sistemas de aprendizaje programado por ordenador 
en asignaturas como lectura, matemáticas o idiomas.  
Para comprender la aversión emocional que le puede provocar a un niño 
la escuela, a veces se utiliza la teoría del condicionamiento clásico elaborada por 
Iván Pavlov. Para explicar el porqué un niño altera el orden en su clase, se 
puede apelar a la teoría del condicionamiento instrumental u operante de B. F. 
Skinner que describe cómo los refuerzos forman y mantienen una conducta 
determinada. La violencia en la escuela puede explicarse, en parte, a través de 
la teoría del psicólogo canadiense Albert Bandura que hace referencia a las 
condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría del procesamiento de 
la información se emplea a su vez para comprender cómo se resuelven 




Desde mi punto de vista, en nuestra Facultad de Ingeniería en forma 
integral no se aplica ninguna de estas teorías se pasa por desapercibido los 
problemas que se suscitan, la cual está conllevando a tener consecuencias más 
fatales. Y no se logra contribuir en lograr los objetivos que plantea la universidad. 
Motivación 
La teoría de la atribución describe el papel de la motivación en el éxito o 
el fracaso escolar. El éxito en un examen, por ejemplo, podría ser atribuido a la 
buena suerte o al esfuerzo. La teoría predice el comportamiento de los alumnos 
en función de sus respuestas.  
Con respecto a la motivación en nuestro medio  carecemos de ello ya que 
ni los maestros vienen con el entusiasmo de enseñar  y así contagiar ese ánimo 
a sus estudiantes. Este problema se suscita debido a la falta de apoyo de 
nuestro Estado, es decir, se debe invertir un mayor porcentaje de dinero de ese 
modo también sería un incentivo para el docente. 
Desarrollo 
La teoría del psicólogo suizo Jean Piaget, que señala distintas etapas del 
desarrollo intelectual, postula que la capacidad intelectual es cualitativamente 
distinta en las diferentes edades, y que el niño necesita de la interacción con el 
medio para adquirir competencia intelectual. Esta teoría ha tenido una influencia 
esencial en la psicología de la educación y en la pedagogía, afectando al diseño 
de los ambientes y los planes educativos, y al desarrollo de programas 
adecuados para la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias. 
Si se analiza en qué etapa de nuestro desarrollo en que nos encontramos, 
y el nivel de  capacidad intelectual así comprobar si los docentes, la enseñanza 
que nos imparten responden a esta capacidad, y también nosotros como futuros 
docentes tener en cuenta que la capacidad intelectual es cualitativamente 
distinta en las diferentes edades. Y debemos estar preparados para ello como 






Los psicólogos educativos se interesan cada vez más en cómo la gente 
recibe, interpreta, codifica, almacena y recupera la información aprendida. La 
comprensión de los procesos cognitivos ha esclarecido la resolución de 
problemas, la memoria y la creatividad. Debido a la aparición de nuevas 
teorías sobre las formas de aumentar la capacidad y aptitudes de un 
individuo, los psicólogos educativos también trabajan en la actualidad en el 
área del desarrollo de las pruebas psicológicas. El impacto de los últimos 
avances tecnológicos, como los microordenadores, será relevante durante 
las próximas décadas en el campo de la pedagogía. Las recientes leyes que 
exigen la integración de los niños discapacitados, con problemas 
emocionales e incluso de aprendizaje, ha extendido el campo de la 
investigación empírica, ya que las nuevas situaciones originadas por estos 
cambios requerirán de nuevas soluciones por parte de los psicólogos de la 
educación. 
1.2.6.7. Aprendizaje de contenidos conceptuales 
 
El saber qué o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de 
contenido más privilegiadas dentro de los currículos escolares de todos los 
niveles educativos. Sin lugar a dudas, este tipo de saber es imprescindible en 
todas las asignaturas o cuerpos de conocimiento disciplinar, porque constituye el 
entramado fundamental sobre el que éstas se estructuran. 
 
Reyna, S. (2010, p. 13). Indica que podemos definir el saber qué como 
aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y 
principios. Algunos han preferido denominarlo conocimiento declarativo, porque 
es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por medio del 
lenguaje. 
 
Puede hacerse una importante distinción taxonómica con claras 






El conocimiento factual es el que se refiere a datos y hechos que 
proporcionan información verbal y que los alumnos deben aprender en forma 
literal o "al pie de la letra". 
 
El conocimiento conceptual es más complejo que el factual. Se construye a 
partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no 
tienen que ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado 
esencial o identificando las características definitorias y las reglas que los 
componen. 
 
Podríamos decir que los mecanismos que ocurren para los casos del 
aprendizaje de hechos y el aprendizaje de conceptos, son cualitativamente 
diferentes. El aprendizaje factual se logra por una asimilación literal sin 
comprensión de la información, bajo una lógica reproductiva o memorística y 
donde poco importan los conocimientos previos de los alumnos. Mientras que en 
el caso del aprendizaje conceptual ocurre una asimilación sobre el significado de 
la información nueva, se comprende lo que se está aprendiendo, para lo cual es 
imprescindible el uso de los conocimientos previos pertinentes que posee el 
alumno. 
 
A causa de que los mecanismos de adquisición del conocimiento factual y 
del conceptual son diferentes entre sí, las actividades de instrucción que el 
maestro debe realizar tienen que ser igualmente diferenciadas. 
 
Las condiciones habituales en que ocurre el aprendizaje factual en 
nuestras instituciones educativas se vinculan tanto con materiales de aprendizaje 
que poseen un escaso nivel de organización o significatividad lógica, como con la 
existencia de una disposición motivacional o cognitiva orientada hacia el 
aprendizaje repetitivo. 
 
Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los materiales 
de aprendizaje se organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de 
una riqueza conceptual que pueda ser explotada por los alumnos. El profesor 




comprender y analizar los conceptos de forma significativa, ya sea mediante una 
estrategia expositiva o por descubrimiento. 
 
1.2.6.8. Aprendizaje de contenidos procedimentales 
 
El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere 
a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 
métodos, etcétera. Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es de tipo 
declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque está 
basado en la realización de varias acciones u operaciones. Los procedimientos 
pueden ser definidos como un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la 
consecución de una meta determinada. 
 
Se manifiesta que en la enseñanza de un procedimiento no solo es 
necesario plantearle al aprendiz el desarrollo ideal del mismo o las rutas óptimas y 
correctas que conducen a su realización exitosa, también es importante 
confrontarlo con los errores prototipo, las rutas erróneas y las alternativas u 
opciones de aplicación y solución de problemas cuando éstos se presenten. Por 
consiguiente, también hay que revisar las condiciones que limitan o favorecen la 
realización del procedimiento y las situaciones conflictivas más comunes que se 
van a enfrentar, discutir con profundidad suficiente las dudas y errores habituales, 
y analizar las formas de interacción con los compañeros en el caso de que el 
desarrollo del procedimiento implique la participación de otros. Detrás de todo lo 
anterior está inmersa la noción de fomentar la metacognición y autorregulación de 
lo que se aprende, es decir, es importante inducir una reflexión y un análisis 
continuo sobre las actuaciones del aprendiz. 
 
El aprendizaje de los procedimientos, como el de los otros tipos de 
contenido, implica un proceso gradual en el que deben considerarse varias 
dimensiones (que forman cada una de ellas un continuo, desde los momentos 
iniciales de aprendizaje hasta los finales del mismo). Estas dimensiones 





1. De una etapa inicial de ejecución insegura, lenta e inexperta, hasta una 
ejecución rápida y experta. 
 
2. De la ejecución del procedimiento realizada con un alto nivel de control 
consciente, hasta la ejecución con un bajo nivel de atención consciente y 
una realización casi automática. 
3. De una ejecución con esfuerzo, desordenada y sujeta al tanteo por ensayo 
y error de los pasos del procedimiento, hasta una ejecución articulada, 
ordenada y regida por representaciones simbólicas (reglas). 
 
4. De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta que el 
procedimiento pretende conseguir, hasta una comprensión plena de las 
acciones involucradas y del logro de una meta plenamente identificada. 
 
La idea central es que el alumno aprenda un procedimiento de la manera 
más significativa posible. Para tal efecto, el profesor podrá considerar las 
anteriores dimensiones y promover intencionalmente que la adquisición de los 
procedimientos sea en forma comprensiva, pensante, funcional y generalizable a 
variados contextos. 
 
La enseñanza de procedimientos desde el punto de vista constructivista 
puede basarse en una estrategia general: el traspaso progresivo del control y 
responsabilidad en el manejo de la competencia procedimental, mediante la 
participación guiada y con la asistencia continua, pero paulatinamente decreciente 
del profesor, la cual ocurre al mismo tiempo que se genera la creciente mejora en 
el manejo del procedimiento por parte del alumno. 
 
1.2.6.9. Aprendizaje de contenidos actitudinales 
 
Uno de los contenidos anteriormente poco atendidos en todos los niveles 
educativos era el de las actitudes y los valores (el denominado "saber ser") que, 
no obstante, siempre ha estado presente en el aula, aunque sea de manera 




esfuerzos por incorporar tales saberes de manera explícita en el currículo escolar, 
no sólo a nivel de la educación básica, sino también en el nivel medio, en el 
bachillerato y gradualmente en la educación superior.  
Los diferentes países y sistemas educativos los han incorporado de muy 
diversas maneras, en proyectos curriculares o meta curriculares, ubicándolos bajo 
los rubros de educación moral o ética, enseñanza de valores y actitudes, 
desarrollo humano, educación para los derechos humanos y la democracia, y 
educación cívica, entre otros. Asimismo, y sin excluir lo anterior, se ha tratado de 
clarificar en el currículo y la enseñanza el tipo de valores y actitudes que habría 
que fomentar en las materias curriculares clásicas, como por ejemplo, qué 
actitudes hay que fomentar en los alumnos respecto a la ciencia y la tecnología, o 
qué tipo de valores sociales hay que desarrollar en asignaturas como Historia o 
Civismo. También se han dedicado esfuerzos importantes a tratar de erradicar las 
actitudes negativas y los sentimientos de incompetencias de los estudiantes hacia 
ciertas asignaturas (por ejemplo, Matemáticas) o en general hacia aquellas 
situaciones educativas que les generan frustración y baja autoestima. 
Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican 
juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son 
relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son 
un reflejo de los valores que posee una persona. 
Se manifiesta que el aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y 
gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales 
previas, las actitudes de otras personas significativas, la información y 
experiencias novedosas, y el contexto sociocultural (por ejemplo, mediante las 
instituciones, los medios de comunicación y las representaciones colectivas). Se 
ha demostrado que muchas actitudes se gestan y desarrollan en el seno escolar, 
sin ninguna intención explícita para hacerlo. De cualquier modo, el profesor es el 
que directa o indirectamente se enfrenta a esta problemática compleja y difícil, 
que muchas veces rebasa a la institución escolar misma. 
Algunas metodologías y técnicas didácticas que han demostrado ser 
eficaces para trabajar directamente con los procesos actitudinales son, por 




sociodramas), las discusiones y técnicas de estudio activo, las exposiciones y 
explicaciones de carácter persuasivo (con conferencistas de reconocido prestigio 
o influencia) e involucrar a los alumnos en la toma de decisiones. 
 
1.2.6.10. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA TESIS 
BASES FILOSÓFICAS 
              Las bases filosóficas “constituye un sistema de ideas generales 
sobre el mundo: la naturaleza, la sociedad, y el hombre.” El problema 
fundamental es el problema de las relaciones entre el pensar  y el ser, entre 
el espíritu y la naturaleza. La ciencia permite prever los acontecimientos 
que ocurrirán en el futuro. La ciencia comprende la teoría y la práctica y 
viceversa. El hábito de estudio y el aprendizaje esta relacionado  con el 
problema del hombre que construye todo un sistema de carácter técnico y 
estratégico.  
BASES EPISTEMOLÓGICAS 
               Según Vladimiro del Castillo Narro “… es el empleo de la teoría 
filosófica para estudiar la teoría científica”. Explicar la relación teórica entre 
el hábito de estudio y el aprendizaje del estudiante universitario, se explica 
en base a la práctica, la observación para construir hipótesis que permita 
explicar el currículo actitudinal dentro de la concepción abstracta. 
(Potencialidades y Proyección filosófica, editorial San Marcos, Lima, 2008. 
BASES PSICOLÓGICAS 
  “La psicología es considerada una ciencia porque hace uso del método 
científico, mediante el cual se encarga de obtener metódica y 
sistemáticamente la información para hacerlas mas clara y precisa.” El cual 
`permite explicar la relación que existe entre habito de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes desde la motivación, ambientación en el 




1.2.7 PROPUESTA TEÓRICA DE LA TESIS: TEORÍA DEL 
CURRICULUM APTITUDINAL 
DIAGNÓSTICO: Los alumnos de la Universidad  Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión de la Facultad de Educación del grupo “X” demuestran  un 
alto nivel de superación.  Espíritu de perseverancia  y responsabilidad. 
Presentando dificultad en el factor académico de hábito de estudio y el 
aprendizaje universitario para poder terminar con éxito sus estudios de 
educación.   
PROBLEMA EDINTIFICADO: Dificultad en el habito de estudio como factor 
académico para poder terminar con éxito sus asignaturas en sus 
respectivas especialidades de educación. 
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           La teoría del curriculum aptitudinal es inherente a la naturaleza 
humana como una potencialidad sublimal que posee propiedades de 
exteriorización de inquietudes, intereses, en este caso el hábito de estudio, 
cuya implicancia es el aprendizaje. El hábito de estudio es una cualidad, 
una propiedad de la persona humana y esta relacionado con el nivel de 
aprendizaje. Los individuos que leen textos, tienen una frecuencia de 
estudio en el espacio que es el medio ambiente que moldea el interés, 
creando hábitos, relacionado con la persona singular cuyo opuesto es la 
costumbre. Para desarrollar el hábito de estudio es necesaria una 
estrategia metodológica, una forma de cómo podemos lograr el hábito de 
estudio, es lo que deseamos en nuestro interés personal. El método que 
produce efecto en este caso es el currículo actitudinal porque comprende a 
la propiedad del individuo. Es una potencialidad que existe en la persona 
humana, son condiciones aptitudes, habilidades que esta dentro de la 
psiques humana. Esta realidad en los estudiantes es un hecho, los que 
poseen esas cualidades logran  y los que no poseen esa conducta, 
entonces tiene dificultad en el aprendizaje, todo lo cual esta relacionado 
con el nivel de rendimiento académico, que puede ser optimo, regular, bajo, 
etc., según la realidad de cada hecho. En este hecho es muy importante la 
motivación que es el motor del movimiento, crea interés de estudio en el 
alumno del nivel universitario.  
      El papel del currículo en este caso es el de regular, implementar 
información mediante el método activo, el método óculo motor, vale decir la 
observación, el entendimiento, relacionado con la actividad el movimiento, 
negando y superando, donde la verdad de hoy  se convierte en falso en el 
mañana, convergiéndose en un paradigma, en una innovación. El método 
contextual porque el hecho ocurre en el espacio y tiempo. El currículo es 
una experiencia, una regla que debe lograr el estudiante y actitudinal es la 
capacidad innata del estudiante que le permite regular el nivel de 




posee el estudiante. Para este efecto el alumno tiene que poseer 
condiciones inherentes a su naturaleza de ser. Para poseer hábitos de 
estudio no es necesario contar con todo el requisito de ambiente, 
iluminación, espacio, sino la voluntad, el interés y lograr forma el hábito de 
estudio que beneficiara en un buen aprendizaje, vale decir, a un buen 
hábito de estudio un buen aprendizaje. Además el estudiante debe poseer 
la virtud de perseverancia y responsabilidad con la lectura y el aprendizaje 
de un determinado asunto o materia. De todas estas proposiciones 
inferimos lo siguiente: 
1. Todo sujeto estudiantil posee un alto grado de superación y 
perseverancia, el obstáculo es su aptitud que no esta regulado, 
estimulado para lograr el aprendizaje. 
2. En este caso, el currículo cumple un papel de estimulador, regulador 
que se expresa en orientaciones, guías de que aprender, por ejemplo 
aprender haciendo, vale decir la práctica, el desarrollo del problema, 
evitando el conocimiento estéril, el abstractismo que es pasivo, sin 
resultados. 
3. El currículo es construido por el hombre en el contexto de una sociedad, 
de un estado, un gobierno que planifica el tipo de hombre que quiere 
lograr, no es libre, no obedece a la libertad individual, sino a un ser 
orgánico o sistema. 
4. El habito de estudio es un elemento, una propiedad del currículo, una 
aptitud individual divergente, es decir, no puede ser del mismo nivel, 
son diferentes unos del otro, contando con diversas condiciones 
psicológicas y físicas que posee el estudiante, especialmente el del 
nivel universitario. 
5. el hábito de estudio lo posee el estudiante, según condiciones de la 
realidad contextual que es el medio, el espacio y el tiempo donde se 




6. El espacio y ambiente es el factor natral donde el estudiante forma su 
hábito de estudio con todas las propiedades de logro. 
7. El tiempo es un condicionante del hábito, debido a la duración que opte 
por el estudio, según el tiempo que utilice, igualmente será el nivel de 
aprendizaje equiparadamente.  
8. El método contextual, el método activo, el método óculo motor son las 
que se internalizan para planificar una estrategia que permita las 
condiciones de aprendizaje.  
9. Uno de los elementos fundamentales del hábito de estudio es la 
motivación porque es el motor, la llave del hábito de lectura, el cual 
optimizara el aprendizaje. 
10. El currículum es el modelo, el eje del hábito de estudio con implicancias 
en el aprendizaje del estudiante universitario. 
11. Entonces existe correlación entre hábito de estudio y el aprendizaje. 
12. A mayor nivel de habito de estudio, mayor nivel de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios. 
13. El currículo es solo un documento mecánico, en cambio el hábito de 
estudio es un fenómeno intermitente, vivo, activo y el aprendizaje es el 
resultado, el hijo natural. 
14. La relación del currículo, el habito de estudio y el aprendizaje son 
etapas consecuentes  unos del otro, el primero no existe por si solo, es 







1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje 
Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, 
predecir y controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han 
desarrollado teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la 
posibilidad que tiene una persona de emitir una respuesta correcta. Estas teorías 
son utilizadas para diseñar sistemas de aprendizaje programado por ordenador 
en asignaturas como lectura, matemáticas o idiomas.  
Hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 
académico, más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina 
nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que 
le imprimimos a nuestro trabajo. 
Espacio 
Capacidad de terreno, sitio o lugar. Ámbito territorial que necesiten las 
colectividades y los pueblos para desarrollarse. 
Ambiente 
Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 
lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. Actitud de un grupo 
social o de un conjunto de personas respecto de alguien o algo. 
Planificación 
Hacer plan o proyecto de una acción, Plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo 
determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo 
económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Motivación 
Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 





El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender.  
Estrategias 
En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase. Sin embargo, en 
forma específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o 
procesos que sirven para desarrollar las diferentes actividades significativas y 
producir aprendizajes más interesantes. 
Psicopedagogía 
De psico- y pedagogía). . Rama de la psicología que se ocupa de los 
fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más adecuada de 
los métodos didácticos y pedagógicos 
Enseñanza 
Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 
el de educación, ya que esta tiene por objeto la formación integral de la persona 
humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 
determinados conocimientos 
Métodos 
Es el conjunto de procedimientos, todo proceder constante intencionado y 
ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier persona para lograr 
determinados fines objetivos en el menor tiempo ahorrando trabajo y energía. 
Educador 
Ser educador significa ser instruido, culto, paciente y firme; ser astuto, 
sutil,  y perseverante. Y, por encima de todo, significa saber amar y comprender 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el contexto mundial de las necesidades constantemente cambiantes 
de un mercado de empleos, es esencial que los estudiantes estén capacitados 
para ser flexibles, adaptables y preparados para tomar responsabilidad respecto 
a su propio aprendizaje y su propio desarrollo personal y profesional. 
La preocupación por los hábitos de estudio de los estudiantes viene 
desde la antigüedad. No obstante, en nuestro tiempo esta cuestión adquiere un 
renovado interés, en gran medida por la extensión de la educación, así como por 
las altas tasas de fracaso escolar. De hecho, diversas investigaciones se 
orientan a conocer con exhaustividad los procesos de aprendizaje y a valorar en 
qué grado influyen los hábitos y técnicas de estudio en el aprendizaje. Ahora 
bien, llama la atención la escasez de prospecciones de este tipo en 
universitarios, acaso porque se supone que cuando los estudiantes ingresan en 
la universidad ya poseen unos hábitos de estudio suficientemente aceptables.  
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que un número significativo 
de estudiantes de enseñanza superior obtienen malos resultados. En efecto, no 
todos los estudiantes hacen frente con éxito a los nuevos desafíos que la 
universidad plantea: aumento de la exigencia, necesidad creciente de 
organización del trabajo académico, mayor dedicación al estudio, autonomía, 
etc. 
Entendiendo  de esta manera, el hábito de estudio constituye un elemento 




Podemos observar que regiones desarrolladas como la Unión Europea, 
Cuba etc., cuentan con excelentes estudiantes y maestros. Los estudiantes 
desde pequeños están formados con hábitos que indudablemente conlleva a 
desarrollarse mejor intelectualmente, y así tenemos otro ejemplo claro que en 
nuestra capital, Lima, son pocos los que tienen y ponen en práctica lo referente a 
hábito de estudio como las universidades de La Molina, San Marcos, Federico 
Villarreal, etc. En nuestra universidad, surge la preocupación y la interrogante si 
los estudiantes poseen o no hábitos de estudio definidos, y si estos se 
relacionan con el aprendizaje que ellos obtienen. Es por ello que,  en el siguiente 
estudio, se pretende mostrar la relación existente entre el hábito de estudio y el 
aprendizaje  en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión.  
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1.  Problemas específicos 
- ¿Cuál es la relación existente entre los hábitos de estudio y el aprendizaje 
en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad  
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012? 
2.2.2.  Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la  relación existente entre el espacio y ambiente de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación? 
2. ¿Cuál es la relación existe entre la planificación del tiempo de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación? 
3. ¿Cuál es la relación existe entre el  método de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación? 
4. ¿Cuál es la relación existe entre la motivación por el estudio y el 





2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia del presente trabajo radica en la valoración de los 
hábitos de estudio como núcleo fundamental para el aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional de 
Educación José Faustino Sánchez Carrión. En tanto este  elemento es 
fundamental ya que a partir de la cual se puede en conjunto construir una 
alternativa de cambio, que permita favorecer espacios de compromisos y de esa 
manera que conlleven a encontrar soluciones a la diversidad de problemas que 
enfrentan los estudiantes, por desconocer ciertos factores que influyen para 
estudiar. 
En este sentido la importancia del presente estudio radica en lo 
siguiente: 
Constituirá el punto de partida para posteriores investigaciones que 
pretendan  analizar este fenómeno en la Facultad de Educación en la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Con el firme propósito de 
contribuir al mejoramiento del aprendizaje del estudiante en cualquiera de sus 
niveles educativos en el ámbito nacional. 
Coadyuvara a construir una nueva teoría psicopedagógica universitaria 
que reformule a dotar de mayor evidencia empírica a la existencia. 
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el proceso de la investigación nos hemos encontrado con una 
serie de dificultades que hemos ido superando a lo largo del  presente 
trabajo. Algunos de ellos se mencionarán a continuación. 
La presente investigación, en razón de su población muestral, 
únicamente permitirá conocer la problemática en el ámbito de la 




Persistieron las limitaciones del factor tiempo, ya que se tuvieron 
que atender asuntos académicos ajenos a la elaboración del proyecto de 
investigación. 
El excesivo costo de libros y materiales impresos que restringen su 
adquisición, dada los escasos recursos económicos con los que se contó. 
Hubo limitaciones de tipo económico y financiero porque la 
bibliografía fue costosa y los gastos para la aplicación de los instrumentos 
fueron demasiado altos. 
Para finalizar, el acceso a las bibliotecas, tanto públicas como 
privadas, fue muy restringido puesto que  solo se puede usar por tiempo 
















DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1.  Objetivo general 
Determinar y describir la relación existente entre los hábitos de estudio y 
el aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad  
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
3.1.2 Objetivos específicos 
1. Establecer la relación existente entre el espacio y ambiente de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación.   
2. Establecer la relación existente entre la planificación del tiempo de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación. 
3. Establecer la relación existente entre el  método de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación. 
4. Establecer la relación existente entre la motivación por el estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis general 
- Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el 
aprendizaje  en los estudiantes de la Facultad de Educación en la 




3.2.2 Hipótesis específicas 
1. Sí existe una relación significativa entre el espacio y ambiente de estudio, 
en el aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación. 
2. Sí existe una relación significativa entre la planificación del tiempo de 
estudio, en el aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación. 
3. Sí existe una relación significativa entre el  método de estudio, en el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación. 
4. Sí existe una relación significativa entre la motivación por el estudio, en el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
3.1.1. Variable 1. Hábito de estudio 
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 
académico, más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina 
nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que 
le imprimimos a nuestro trabajo. 
3.1.2. Variable 2. Aprendizaje 
Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, 
predecir y controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han 
desarrollado teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la 
posibilidad que tiene una persona de emitir una respuesta correcta. Estas teorías 
son utilizadas para diseñar sistemas de aprendizaje programado por ordenador 
en asignaturas como lectura, matemáticas o idiomas.  
3.1.3. Variables intervinientes 
- Edad   : 18- 23 
- Género   : Masculino - Femenino 
- Turno   : Mañana - Tarde 




3.1.4. Operacionalización de las variables 








 Tienes un lugar específico donde 
estudiar. 
 El lugar de estudio, está libre de   
ruidos e interrupciones 
 El lugar donde estudias tiene            
una buena  ventilación. 
 Mantienes ordenado el lugar donde 
estudias. 
Tiempo y   
planificación de 
estudio 
 Estudias casi todos los días. 
 Tienes separadas ciertas  horas                              
para estudiar cada materia. 
 Estudias con tiempo suficiente         
antes de cada examen. 
 Estableces el tiempo para el  estudio 
y para otras actividades. 
Método de 
estudio 
 Lees el material asignado antes de ir 
a clase. 
 Buscas ayuda cuando no entiendes el 
material. 
 Haces bosquejos o subrayas el libro 
cuando estudias. 
 Te aseguras que entendiste bien 
antes de continuar estudiando. 
 Investigas para profundizar lo visto en 
clases. 
Motivación por el 
estudio 
 Elaboras esquema para   comprender 
mejor. 
 Consideras que lo que estudias   se 
ajusta a tus intereses. 
 Consideras que lo que hace ahora 
















. Capacidad de organizar 
. Planifica y respuestas 
. Regulación y autorregulación 
 
. Habilidades y recursos 
. Acción dirigida a metas 
. Capacidad crítica 
. Experiencias cognitivas 
. Afectivas 
. Juicios evolutivos 






3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo de investigación se desarrolló orientado metodológicamente por 
la investigación descriptivo-correlacional simple o de primer nivel de 
investigación cuantitativa, para que el recojo, análisis y procesamiento de la 
información permita conocer la relación de los hábitos de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión.  
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño que se emplea es descriptivo-correlacional, de corte transversal, 
exposfacto, debido a que estamos interesados en la determinación del grado de 













M= Muestra de investigación 
Ox = Variable 1: hábito de estudio 
Oy = Variable 2: aprendizaje 
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Las encuestas. Se han empleado estos instrumentos para recoger 
información sobre los hábitos de estudio y el aprendizaje que practican los 
estudiantes  de la Facultad de Educación. 
Las fichas. Para recoger información de los libros y textos consultados y 
con ellos organizar el marco técnico de la investigación que se realiza. 
3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La técnica de la entrevista. Esta técnica que es muy usada en la Facultad 
de Educación para conocer los tipos de métodos, procedimientos y técnicas que 
están empleando los docentes en su trabajo didáctico. También para conocer  los 
hábitos de estudio y el aprendizaje. 
La técnica del cuestionario. Con esta técnica se ha medido la variable 
hábitos de estudio y ha permitido evaluar las capacidades y competencias que 
deben poseer los estudiantes en la Facultad de Educación en relación al perfil 
establecido en el plan curricular de la especialidad, en Educación Inicial y Arte, en 
Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje, en Ciencias Sociales y Turismo, 
en Lengua, Comunicación e Idioma Inglés, en Biología, Química y Tecnología de 
Alimentos, en Matemática-Física e Informática, en Educación Física y Deportes. 
Esto sin duda ha posibilitado obtener información aproximada de la calidad 
de preparación del futuro profesional de la Facultad de Educación. 
3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.8.1. Población 
 
La población estuvo constituida por 1774 estudiantes de la Facultad de 






La muestra estuvo constituida por 316 estudiantes de la Facultad de 
Educación que estuvieron distribuidos entre todas las escuelas profesionales de 





   
Donde: 
 n  = ? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1.96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
Cálculo de la muestra 
 




n  =    316 (valor redondeado).   
 




 n =     n = 25 
 
Tabla n.º 1.  Población y muestra. 
ESPECIALIDAD POBLACIÓN MUESTRA % 
BQTA       141       25 8 
LCII       261       47 15 
EPPA       272       49 15 
CSyT       300       53 17 
MFI      125       22 7 
EIA      356       63 20 
CM       33       06 1 
ELECTRÓNICA     134       24 8 
EFD     152       27 9 




























































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La  tesis  titulada Los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2012, se ha elaborado  tomando como base a  los constructos  teóricos  y 
metodológicos  de  la  investigación  científica,  por  lo que  al  final  se demostró 
que los hábitos de estudio se relacionan con el aprendizaje en los estudiantes de 
la facultad de educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2012. 
 
La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación. Durante el proceso  los maestros han 
demostrado rigurosidad y tenacidad  académica. Al final las observaciones y 
sugerencias han sido levantadas  respectivamente.    
 
 4.1.1.  Instrumento para medir la variable hábitos de estudio 
 
Durante  la construcción del  instrumento se analizaron  las hipótesis, acto 
seguido  las variables hábitos de estudio y aprendizaje, luego se plantearon  las 
dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Se elaboraron 32 
ítems para  la  encuesta  sobre los hábitos de estudio, donde cada ítem contó con 





La  versión  definitiva  del  instrumento  es  el  resultado  de  la  valoración 
sometida  al  juicio  de  expertos  y  de la aplicación  del  mismo  a  una prueba 
piloto. Este  instrumento  tiene  una  serie de  fases relativamente  cortas  que  
permiten  determinar  la  opinión  de  los encuestados.   
  
Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la  calidad  de  los  
instrumentos de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
 
 
 4.1.2.  Instrumento para medir la variable aprendizaje 
 
Durante  la construcción del  instrumento se analizaron  las hipótesis, acto 
seguido  las variables hábitos de estudio y aprendizaje, luego se plantearon  las 
dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Se elaboraron 24 
ítems para  la  encuesta  sobre los hábitos de estudio, donde cada ítem contó con 
cinco alternativas.  
 
La  versión  definitiva  del  instrumento  es  el  resultado  de  la  valoración 
sometida  al  juicio  de  expertos  y  de la aplicación  del  mismo  a  una prueba 
piloto. Este  instrumento  tiene  una  serie de  fases relativamente  cortas  que  
permiten  determinar  la  opinión  de  los encuestados.   
  
Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la  calidad  de  los  
instrumentos de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
 
 
 4.1.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
  4.1.3.1. Validez de los instrumentos 
 
Sabino, (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe 





De  lo  expuesto  en  el  párrafo  anterior,  se  define  la  validación  de  los 
instrumentos  como la determinación de la capacidad de los cuestionarios o las 
pruebas para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Para ello,  este 
procedimiento  se  realizó  a  través  de  la  evaluación  de  juicio  de  expertos,  
por eso se recurrió  a  la  opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades de Lima Metropolitana.  Los  mismos que determinaron  la  
adecuación  muestral  de  los ítems de los instrumentos. 
 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha 
de  validación  donde se determinaron: la  correspondencia  de  los  criterios, 
objetivos  e  ítems, calidad  técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre  la  base  del  procedimiento  de  validación  descrita,  los  expertos 
consideraron  la  existencia  de  una  estrecha  relación  entre  los  criterios  y 
objetivos  del estudio  y  los  ítems  constitutivos  de  los  dos  instrumentos de 
recopilación de  la  información.  
 
 Tabla n.° 2 Nivel de validez de las encuestas, según el tipo de expertos 
 
EXPERTOS HÁBITOS DE ESTUDIO APRENDIZAJE 
PUNTAJE % PUNTAJE % 
Dr. Rubén Flores Rosas  90  90 
Dra. María Camac Tisa  93  93 
Dr. José Panta Panta  90  88 
Dr. Willner Montalvo Fritas  90  95 
Dr. Salomón Berrocal 
Villegas 
 90  92 
PROMEDIO DE 
VALORACIÓN 
 90.6%  91.6% 
 






Los  valores  resultantes  después  de  tabular  la  calificación  emitida  por  
los expertos,  tanto  a  nivel  de  hábitos de estudio como  de aprendizaje  para  
determinar  el  nivel  de  validez,  pueden  ser  comprendidos mediante el 
siguiente cuadro. 
 
                         Tabla  n.° 3 Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ  
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
Fuente. Cabanillas, (2004, p.76). Tesis Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
encuesta sobre hábitos de estudio obtuvo un valor de 90.6% y la encuesta sobre 
aprendizaje obtuvo el valor de 91.6% podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen una excelente validez. 
 
 
 4.1.3.2. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos sobre gestión 
directiva y desempeño docente, primero se determinó una muestra piloto 
de 35 individuos. Posteriormente, se aplicó ambas encuestas, para 






b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad de la encuesta sobre 
hábitos de estudio por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante 
el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 
 
Fórmula:    




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de Varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Hábitos de estudio por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante 
el software SPSS: 
 
 
Fuente. Elaboración propia con SPSS 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.761 que determina que el instrumento tiene 










Se obtiene un coeficiente de 0.773 que determina que el instrumento tiene 
una confiabilidad alta. Cuadro n.° 4 
 
Tabla n.° 4 Escala de medición para confiabilidad de prueba estadística del alfa 
de Cronbach 
ESCALA CATEGORÍA 
     0 - 0.60 MUY BAJA 
0.61 – 0.69 BAJA 
0.70 – 0.75 MODERADA 
0.76 – 0.89 ALTA 
0.90 - 1 MUY ALTA 
 
  
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  
el nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis 




porcentajes  para  determinar  los  niveles  predominantes  de los hábitos de 
estudio (espacio y ambiente de estudio, tiempo y planificación de estudio, método 
de estudio y motivación por el estudio) y del aprendizaje (conceptual, 
procedimental y actitudinal)  en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2012; en el nivel  inferencial, se ha hecho uso de la estadística no 
paramétrica y como tal se ha utilizado (chi cuadrada), ya que se  investiga  la  
relación entre variables cuantitativas y cualitativas a una escala nominal. 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
 
 4.3.1. Nivel descriptivo 
 
  4.3.1.1. Nivel de hábitos de estudio 
 
A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de los hábitos de 
estudio (espacio y ambiente de estudio, tiempo y planificación de estudio, método 
de estudio y motivación por el estudio) en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, 2012. 
 
Al observar los datos de las  dimensiones investigadas (espacio y ambiente 
de estudio, tiempo y   planificación de estudio, método de estudio y motivación por 
el estudio) se observa el sistema de calificación de la encuesta. El puntaje mínimo 
que se podría obtener es 8 puntos y el máximo, es 40 puntos, para cada una de 
las dimensiones. En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y 
máximo) fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles 
respectivos: 
 
ALTO  30 – 40 
MEDIO 19 –29  
BAJO  08 – 18 
 
En los cuadros siguientes se puede observar los niveles en los que se 





Tabla n.° 5 Nivel del espacio y ambiente de estudio 
 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 238 75% 
MEDIO 77 24.7% 
BAJO 1 0.3% 
TOTAL 316 100% 
 
 
                                                       Figura n.° 1 
 
Nivel del espacio y ambiente de estudio 
Interpretación  
En la tabla n.° 5 y  la figura n.° 1 nos  indican  que  el  75 %  de  los datos  
se ubica  en  el  nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el espacio y 
ambiente de estudio, seguido  por  el 24.7% que se ubica en el nivel  medio, 
observándose un 3% que se ubica en el nivel bajo.  Estos  datos  son confirmados 






Tabla n.° 6 Nivel  de tiempo y planificación de estudio 
 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 177 56% 
MEDIO 129 41% 
BAJO 10 3% 
TOTAL 316 100% 
 
 
Figura n.° 2 
 
Nivel de tiempo y planificación de estudio 
Interpretación  
 
En la tabla n.° 6 y  la figura n.° 2  nos  indican  que  el  56%  de  los datos  
se ubica  en  el  nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el nivel de 
tiempo y planificación de estudio, seguido por el 41% que se ubica en el nivel 
medio, observándose  un 3% que se ubica en el  nivel  bajo. Estos  datos  son 
confirmados por  los estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la 




Tabla n.° 7  Nivel del  método de estudio 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 187 59% 
MEDIO 124 39% 
BAJO 5 2% 
TOTAL 316 100% 
 
 
Figura n.° 3  
 
 
Nivel del método de estudio 
Interpretación  
 
En la tabla n.° 7 y la figura n.° 3 nos  indican  que el  59 %  de  los datos se 
ubica  en  el  nivel alto en lo que  respecta a su percepción sobre el nivel del 
método de estudio, seguido por  el  39% que se ubica en el nivel medio, 
observándose un 2% que se ubica en  el nivel bajo. Estos datos son confirmados 





Tabla n.° 8 Nivel  de motivación por el estudio 
 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 244 77% 
MEDIO 72 23% 
BAJO 0 0% 
TOTAL 316 100% 
 
 
Figura n.° 4 
 
 
Nivel de motivación por el estudio  
Interpretación  
 
En la tabla n.° 8 y  la figura n.° 4 nos indican que el 77 %  de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el nivel de 
motivación por el estudio,  seguido  por  el  23%  que se ubica en el nivel  medio, 
observándose  un 0% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados 





4.3.1.2. Nivel de aprendizaje 
 
A continuación identificaremos las dimensiones del aprendizaje 
(conceptual, procedimental y actitudinal) en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, 2012. 
 
Al observar los datos de  las  dimensiones investigadas (conceptual, 
procedimental y actitudinal) se observa  el sistema de calificación de la encuesta. 
El puntaje mínimo que se podría obtener es 8 puntos y el máximo, es 40 puntos, 
para cada una de las dimensiones. En tal sentido, en función de estos porcentajes  
(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
ALTO  30 – 40 
MEDIO 19 –29  
BAJO  08 – 18 
 
En los cuadros siguientes se puede observar los niveles en que se expresa 





Tabla n.° 9 Nivel conceptual 
 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 170 54% 
MEDIO 146 46% 
BAJO 0 0% 










En la tabla n.° 9 y  la figura n.° 5 nos indican que el 54%  de  los datos  se 
ubica  en  el  nivel alto en  lo  que  respecta  a  su  percepción  sobre el nivel 
conceptual,  seguido  por  el  46%  que  se  ubica  en  el  nivel  medio, 
observándose  un 0%  que  se  ubica  en  el  nivel  bajo.  Estos  datos  son 
confirmados por  los estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la 






Tabla n.° 10  Nivel procedimental 
 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 170 54% 
MEDIO 146 46% 
BAJO 0 0% 
TOTAL 316 100% 
 
 





En la tabla n.° 10  y  la figura n.°6  nos  indican que  el  54%  de  los datos  
se ubica  en  el  nivel alto en lo que  respecta a  su percepción  sobre  el nivel 
procedimental, seguido por el  46%  que  se  ubica  en  el  nivel  medio, 
observándose  un 0%  que  se  ubica  en  el  nivel  bajo. Estos  datos  son 
confirmados por  los estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la 





Tabla n.° 11 Nivel actitudinal 
 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 254 81% 
MEDIO 61 18.7% 
BAJO 1 0.3% 









En la tabla n.° 11  y  la figura n.°7  nos  indican  que  el  81% de los datos  
se ubica  en  el  nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el nivel 
actitudinal, seguido por el 18.7%  que se ubica en el nivel medio, observándose 
un 0.3% que se ubica en el nivel  bajo. Estos  datos  son confirmados por  los 






4.3.2. Nivel inferencial 
 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está 
en función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  
utilizado  la  prueba   (chi  cuadrada) a un nivel de significación  del 0,05. 
 
Verificación de las hipótesis especificas  
 
Hipótesis 1  
 
1. Hipótesis nula (H0): 
 
No existe una relación directa entre el espacio y ambiente de estudio y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
 
2. Hipótesis alternativa (H1):  
 
Existe una relación directa entre el espacio y ambiente de estudio y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
 
3.   Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la prueba chi cuadrada ( ).  
 
4.   Nivel de significación  
 
Sean α = 0,05 y 4 gl. 
 
5.  Distribución muestral 
 
La distribución muestral  con = 0,05 y 4 gl. Luego, se obtiene el valor 





6.  Región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9.488 para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0,05. 
 
7.  Cálculo del estadístico  
Fórmula:          
 
Donde:  
O: frecuencia observaba  
E: frecuencia esperada  
: chi cuadrada 
 
 
Aplicación de chi cuadrada, espacio y ambiente de estudio en el 
aprendizaje, a través del programa SPSS 
 
Aplicando la fórmula  según los datos del cuadro por SPSS, se ha 










Si el valor  obtenido es igual a 29.556  y la probabilidad asociada P<0,05, el 
valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se acepta la H0 y se 
acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el espacio y 
ambiente de estudio y el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 




1. Hipótesis nula (H0): 
 
No existe una relación directa entre la planificación del tiempo de estudio y 
el aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
 
2. Hipótesis alternativa (H1):  
 
Existe una relación directa entre la planificación del tiempo de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
 
3.   Tipo de prueba estadística   
 





4.   Nivel de significación  
 
Sean α = 0,05 y 4 gl. 
 
5.  Distribución muestral 
 
La distribución muestral  con = 0,05 y 4 gl. Luego, se obtiene el valor 
crítico  = 9.488 
 
6.  Región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,488 para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0,05. 
 
7.  Cálculo del estadístico  
8.  
Fórmula:          
 
Donde:  
O: frecuencia observaba  
E: frecuencia esperada  
: chi cuadrada  
 
Aplicación de chi cuadrada, la planificación del tiempo de estudio y el 






Aplicando la fórmula  según los datos del cuadro por SPSS, se ha 




Si el valor  obtenido es igual a 29.578 y la probabilidad asociada P<0,05, 
el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se acepta la H0 y se 
acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
planificación del tiempo de estudio y el  aprendizaje en los estudiantes de la 








1. Hipótesis nula (H0): 
 
No existe una relación directa entre el  método de estudio y el aprendizaje 
en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
 
2. Hipótesis alternativa (H1):  
 
Existe una relación directa entre el  método de estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
 
3. Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la prueba chi cuadrada ( ).  
 
4.   Nivel de significación  
 
Sean α = 0,05 y 4 gl. 
 
5.  Distribución muestral 
 
La distribución muestral  con = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor crítico  
= 9.488 
 
6.  Región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,488 para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0,05. 
 
7.  Cálculo del estadístico  






O: frecuencia observaba  
E: frecuencia esperada  
: chi cuadrada  
 
Aplicación de chi cuadrada, método de estudio y el aprendizaje, a través 





Aplicando la fórmula  según los datos del cuadro por SPSS, se ha 







Si el valor  obtenido es igual a 25.564 y la probabilidad asociada P<0,05, 
el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se acepta la H0 y se 
acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el  método de 
estudio y el aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación en la 




1. Hipótesis nula (H0): 
 
No existe una relación directa entre  la motivación por el estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
 
2. Hipótesis alternativa (H1):  
 
Existe una relación directa entre la motivación por el estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
  
 
3.   Tipo de prueba estadística   
 





4.   Nivel de significación  
 
Sean α = 0,05 y 4 gl. 
 
5.  Distribución muestral 
 
La distribución muestral  con = 0,05 y 4 gl se obtiene el valor crítico  
= 9.488 
 
6.  Región de rechazo 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9,488 para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0,05. 
 
7.  Cálculo del estadístico  
 
Fórmula:          
 
Donde:  
O: frecuencia observaba  
E: frecuencia esperada  
: chi cuadrada  
 
Aplicación de chi cuadrada, la motivación por el estudio y aprendizaje, a 







Aplicando la fórmula  según los datos del cuadro por SPSS, se ha 




Si el valor  obtenido es igual a 28.584  y la probabilidad asociada 
P<0,05, el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se acepta la H0 
y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre  la 
motivación por el estudio y aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 






4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación 
entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012, 
estableciendo la relación entre dichas variables y sus dimensiones.  
Se puede inferir, con un nivel de significación de, 0,05 que el espacio y 
ambiente de estudio están relacionados con el aprendizaje de la Facultad de 
Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012 .De 
acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi cuadrada 
fue 29.556, X ≤ 9,488 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 fue 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre espacio y ambiente de estudio con el aprendizaje de la 
Facultad de Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2012. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de, 0,05 que la planificación 
del tiempo de estudio está relacionada con el aprendizaje de la Facultad de 
Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. De 
acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi cuadrada 
fue 29.578,  X ≤ 9,488 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 
fue menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, 
es decir, hay relación entre la planificación del tiempo de estudio con el 
aprendizaje de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de, 0,05 que el método de 
estudio está relacionado con el aprendizaje de la Facultad de Educación en la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi cuadrada fue  
25.564,  X ≤ 9,488 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 fue 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 




Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de, 0,05 que la motivación 
por el estudio está relacionada con el aprendizaje de la Facultad de Educación en 
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi cuadrada fue  
28.584,  X ≤ 9,488 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 fue 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre motivación por el estudio con el aprendizaje de la 
Facultad de Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2012. 
Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación y 
dependencia entre  los hábitos de estudio y el aprendizaje de la Facultad de 
Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012, que 
es percibido por los encuestados tal como se evidencia en los cuadros y gráficos; 
donde más del 50% de los sujetos encuestados percibe los hábitos de estudio y el 
aprendizaje en la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José 






1. Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en 
la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2012 porque las puntuaciones logradas a nivel de la dimensiones son 
altas. Del mismo modo, aplicando el estadístico no paramétrico , se obtuvo 
resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de 
significación. Por estas dos  razones podemos afirmar que nuestra hipótesis 
general  se ha confirmado y que existe una relación significativa entre los hábitos 
de estudio y el aprendizaje en la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. 
2. Existe una relación significativa entre el espacio y ambiente y el aprendizaje en 
la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2012, porque con un nivel de significación de, 0,05 el resultado obtenido 
con el programa estadístico SPSS, la chi cuadrada fue  29.556,  X ≤ 9,488 para 
los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 fue menor o igual a α = 0,05. 
Ello significa que existe relación entre las variables. 
3. Existe una relación significativa entre la planificación del tiempo de estudio y el 
aprendizaje en la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, 2012, porque con un nivel de significación de, 0,05 el 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi cuadrada fue  
29.578,  X ≤ 9,488 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 fue 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables. 
4. Existe una relación significativa entre el método de estudio y el aprendizaje en 
la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2012, porque con un nivel de significación de, 0,05 el resultado obtenido 
con el programa estadístico SPSS, la chi cuadrada fue  25.564,  X ≤ 9,488 para 
los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 fue menor o igual a α = 0,05. 
Ello significa que existe relación entre las variables. 
5. Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje en la 




Carrión, 2012, porque con un nivel de significación de, 0,05 el resultado obtenido 
con el programa estadístico SPSS, la chi cuadrada fue  28.584,  X ≤ 9,488 para 
los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1 fue menor o igual a α = 0,05. 





















1. Se debe ayudar al estudiante a que encuentre o diseñe su espacio y ambiente 
de trabajo. Aunque se debe tener en cuenta que, actualmente, la mayoría de 
estudiantes ya no lee en una silla cómoda, sino que lee en la cama y que lo hace 
incluso escuchando música. Esto quiere decir que estos estudiantes han logrado 
tener hábitos de estudio distintos a los vistos tradicionalmente en la bibliografía 
consultada. 
2. Se debe sensibilizar a los estudiantes universitarios sobre la importancia de la 
planificación del tiempo para que puedan aprovecharlo. Esto se debe a que, 
actualmente, vivimos en una sociedad donde el tiempo no es aprovechado y los 
estudiantes tienen la sensación de que todo pasa rápido: no les alcanza el tiempo. 
3. Los estudiantes deben elaborar su propio método de estudio y compartirlo con 
sus demás compañeros, a fin de encontrar desventajas y ventajas de su método 
de estudio. El objetivo consiste en que así pueden ir mejorando su método 
continuamente. 
4. Las instituciones de educación superior deben motivar a sus estudiantes 
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MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 
 
LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE  EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, 2012. 
    
FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuál es la relación existente entre los 
hábitos de estudio y el aprendizaje  en los 
estudiantes de la Facultad de Educación en la 





¿Cuál es la  relación existente entre el 
espacio y ambiente de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad 
de Educación? 
 
¿Cuál es la relación existente entre la 
planificación del tiempo de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad 
de Educación? 
 
¿Cuál es la relación existente entre el  método 
de estudio y el aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación? 
 
¿Cuál es la relación existente entre la 
motivación por el estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar y describir la relación existente entre 
los hábitos de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación en la 





Establecer la relación existente entre el espacio 
y ambiente de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación.   
 
Establecer la relación existente entre la 
planificación del tiempo de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación. 
 
Establecer la relación existente entre el  método 
de estudio y el aprendizaje en los estudiantes 
de la Facultad de Educación. 
 
Establecer la relación existente entre la 
motivación por el estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación. 
HIPOTESIS  GENERAL 
 
Si existe una relación significativa entre los 
hábitos de estudio y el aprendizaje  en los 
estudiantes de la Facultad de Educación en la 





Existe una relación directa entre el espacio y 
ambiente de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación. 
 
Existe una relación directa entre la planificación 
del tiempo de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación. 
 
Existe una relación directa entre el  método de 
estudio y el aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación. 
 
Existe una relación directa entre  la motivación 
por el estudio y el aprendizaje en los 







OPERACIONALIZACION   DE   LA   VARIABLE 
METODOLOGÍA 
VARIABLE DIMENSION INDICADOR 
               VARIABLE  1 
Hábitos de estudio 
Espacio y ambiente 
de estudio  
 Tienes un lugar específico donde estudiar. 
 El lugar de estudio, está libre de   ruidos e interrupciones 
 El lugar donde estudias tiene            una buena  
ventilación. 
 Mantienes ordenado el lugar donde estudias 
 
 
TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 




                                                                   
                                                                  Donde  : 
 
                                                                  M  =   Muestra de 
estudio 
                                                                  Ox =  Var. 1 
                                                                  Oy =  Var. 2 
                                                                  R   =  Relación   




La población estuvo formada por los 1774 estudiantes de las diferentes 
especialidades profesionales, durante el año 2012. 
 
MUESTRA: 
La  muestra fue determinada mediante fórmulas probabilísticas. El 






Tiempo y   
planificación de 
estudio 
 Estudias casi todos los días. 
 Tienes separadas ciertas  horas para estudiar cada 
materia. 
 Estudias con tiempo suficiente antes de cada examen. 
 Estableces el tiempo para el  estudio y para otras 
actividades. 
Método de estudio 
 Lees el material asignado antes de ir a clase. 
 Buscas ayuda cuando no entiendes el material. 
 Haces bosquejos o subrayas el libro cuando estudias. 
 Lees el mismo material más de una vez. 
 Te aseguras que entendiste bien antes de continuar 
estudiando. 
 Miras la organización del     material antes de empezar a 
leer. 
 Investigas para profundizar lo visto en clases. 
Motivación por el 
estudio 
 Elaboras esquema para   comprender mejor. 
 Consideras que lo que estudias   se ajusta a tus intereses. 
 Consideras que lo que hace ahora ayudan en el logro de 
tus objetivos. 













Capacidad de organizar 
- Planifica y respuestas 
- Regulación y autorregulación 
 
- Habilidades y recursos 
- Acción dirigida a metas 
- Capacidad crítica 
- Experiencias cognitivas 
 
- Afectivas 
- Juicios evolutivos 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES SOBRE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
 
Estimado  estudiante: 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene 
por finalidad la obtención de información acerca de los hábitos de estudio que 
tienen cada uno de ustedes. Por lo tanto, cada estilo de conducta va seguida 
de cuatro (5) frecuencias mencionadas en la parte inferior, que representa la 
característica a evaluarse. Responda marcando con un aspa la conducta 
observada. 
 
1=Nunca     2= Casi nunca      3=A veces    4=Frecuentemente     5=Siempre 
  
ESPACIO Y AMBIENTE DE ESTUDIO 1 2 3 4 5 
1 Cuentas con   un espacio adecuado para estudiar.      
2 Prefieres el  lugar donde estudias, esté libre de ruidos e 
interrupciones. 
     
3 El lugar donde estudias tiene buena iluminación y 
ventilación. 
     
4 Mantienes ordenado el lugar donde estudias.      
5 Tienes ordenado los materiales que quieres estudiar.      
6 El mobiliario que haces uso para estudiar le brinda la 
comodidad que necesita. 
     
7 La temperatura ambiental en su centro de estudios se 
sitúa entre los 16º y 22º C, generalmente. 
     
8 Consideras que el ambiente ideal para estudiar es por 
las mañana. 
     
TIEMPO Y PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO 1 2 3 4 5 
9 Estudias casi todos los días.      
10 Tienes separadas ciertas horas para estudiar cada 
materia. 
     
11 Estudias con tiempo suficiente antes de cada examen.      
12 Organizas tu plan de estudio teniendo en consideración 
otras actividades que cumplir. 
     
13 Estudias diariamente las asignaturas de tu horario de 
clase. 
     
14 Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudios.      
15 Estableces el tiempo para el estudio y para otras 
actividades. 
     





MÉTODO DE ESTUDIO 1 2 3 4 5 
17 Lees el material asignado antes de ir a clase.      
18 Haces bosquejos o subrayas el libro cuando estudias.      
19 
Haces resúmenes de los temas para utilizarlos en tus 
estudios. 
     
20 
 
Te aseguras que entendiste bien antes de continuar 
estudiando. 
     
21 Miras la organización del material antes de empezar a leer.      
22 Investigas para profundizar lo visto en clases.      
23 Aplicas un auto examen de lo estudiado.      
24 
Cuándo estudias, empiezas por lo más fácil y aumentas 
gradualmente el nivel de dificultad. 
     
MOTIVACIÓN POR EL ESTUDIO 1 2 3 4 5 
25 
Consideras  que  se ajusta a tus intereses lo que estas 
estudiando. 
     
26 Consideras que lo que lees ayudan a lograr tus objetivos.      
27 
Los docentes que te enseñan te incentivan  a continuar con 
tus estudios. 
     
28 
El ambiente, el clima del colegio te motivan a estudiar más 
horas cada día. 
     
29 Estudias para aprender, y no solo para aprobar un examen.      
30 Confías en tu capacidad para aprender.      
31 
Hablo en mis tiempos libres de mis estudios con mis amigos 
padres y hermanos. 
     
32 
Me situó en las primeras filas en el aula, para atender mejor 
la clase. 




                                                                                                        




     ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES SOBRE EL APRENDIZAJE 
 
 
Estimado alumno(a):  
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene 
por finalidad la obtención de información acerca de cómo percibes  tu 
aprendizaje. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con 
sinceridad,  encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
 
1) NUNCA         2)   CASI NUNCA  3) A  VECES 
 
















2 Estableces con claridad los objetivos de tu aprendizaje      
3 Calculas el tiempo a utilizar para repasar una tarea.      
4 
Reflexionas sobre la forma más sencilla de aprender nuevos 
conocimientos. 
     
5 Elaboras un plan de trabajo para aprender más fácilmente.      
6 
Al repasar una tarea  contrasta sus conocimientos previos con la 
nueva información 
     
7 
Utilizas diferentes estrategias de estudio para determinar la que 
mejor se adapta a tus necesidades de aprendizaje. 
     
8 
Reflexionas sobre las estrategias utilizadas para regular tu propio 
aprendizaje. 








Cuando lees un texto sueles plantearte preguntas respecto a lo 












Propicias tu aprendizaje a partir de las cosas prácticas en 
conjunto con las experiencias teóricas del profesor. 
     
11 
Reflexionas sobre la estrategia utilizada para aprender el nuevo 
contenido. 
     
12 
Al repasar una tarea  contrasta sus conocimientos previos con la 
nueva información. 
     
13 
Antes de realizar una lectura evitas los lugares ruidosos que 
puedan distraer tu atención. 
     
14 
Antes de empezar una tarea buscas un diccionario para ayudarte 
con las palabras cuyo significado desconoces. 
     
15 
Cuando lees un texto sueles plantearte preguntas respecto a lo 
que estás leyendo 
     
16 
Consideras diversas perspectivas y posibilidades para resolver 
un problema 
















Te satisface la idea de descubrir algo nuevo e interesante 
durante una lectura. 
     
19 Demuestras iniciativa y responsabilidad en todas las actividades.      
20 
Mantienes buenas relaciones personales con tus compañeros de 
clase y profesores 
     
21 Aceptas sugerencias para mejorar y reconocer tus limitaciones      
22 
Cuando lees, empiezas por lo más fácil y aumentas 
gradualmente el nivel de dificultad 
     
23 
Tratas de entender lo que lees aunque te sea difícil 
comprenderlo 
     
24 
Tienes capacidad para optimizar recursos y mejorar tus 
actividades. 





                                                                                Muchas Gracias 
 
 
